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В В Е Д Е Н И Е
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  В р е а л и з а ц и и  К о н ц е п ц и и  г о с у д а р с т в е н н о й  
п о л и т и к и  в о б л а с т и  з д о р о в о г о  п и т а н и я  н а с е л е н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
о с о б а я  р о л ь  о т в о д и т с я  с о з д а н и ю  к а ч е с т в е н н о  н о в ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , 
о б о г а щ е н н ы х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и , с п о с о б н ы м и  
к о р р е к т и р о в а т ь  п р о ц е с с ы  м е т а б о л и з м а  в о р г а н и з м е  ч е л о в е к а , п о в ы ш а т ь  е г о 
з а щ и т н ы е  м е х а н и з м ы , с н и ж а т ь  р и с к  р а з в и т и я  а л и м е н т а р н о з а в и с и м ы х  
з а б о л е в а н и й .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о л у ч е н ы  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е д а н н ы е в 
о т н о ш е н и и  в а ж н о й  р о л и  д л я  ч е л о в е к а  т а к  н а з ы в а е м ы х  м и н о р н ы х  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в  (Б А В), к к о т о р ы м  о т н о с я т с я  р а з л и ч н ы е 
э к з о г е н н ы е  п е п т и д ы , п о л и с а х а р и д ы , о р г а н и ч е с к и е  к и с л о т ы , ф е н о л ь н ы е 
с о е д и н е н и я , м и к р о э л е м е н т ы , в и т а м и н ы  и в и т а м и н о п о д о б н ы е  в е щ е с т в а.
Н а к о п л е н н ы е  в о б л а с т и  н у т р и ц и о л о г и и  д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о т о м , 
ч т о в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  ж и з н и  ч е л о в е к а  н е в о з м о ж н о  а д е к в а т н о е 
о б е с п е ч е н и е  п о т р е б н о с т и  о р г а н и з м а  в с е м и  н е о б х о д и м ы м и  д л я  п о д д е р ж а н и я  
е г о ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  п и щ е в ы м и  и м и н о р н ы м и  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  
к о м п о н е н т а м и  з а  с ч е т  т р а д и ц и о н н о г о  п и т а н и я. Н е о б х о д и м ы  а л ь т е р н а т и в н ы е  
и с т о ч н и к и , к к о т о р ы м  о т н о с я т с я  д и к о р а с т у щ и е  с ъ е д о б н ы е  р а с т е н и я  
р а з л и ч н ы х  с е м е й с т в , о т л и ч а ю щ и е с я  п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  Б А В. О д н а к о  
в н а с т о я щ е е  в р е м я  о н и  н е о п р а в д а н н о  м а л о  и с п о л ь з у ю т с я  в к а ч е с т в е 
и с т о ч н и к о в  п р и р о д н ы х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в  п р и  п р о и з в о д с т в е  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в.
О д н и м  и з п у т е й  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  с о з д а н и я  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  
з а д а н н о г о  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а, я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  э к о л о г и ч е с к и  
б е з о п а с н ы х  н е т р а д и ц и о н н ы х  с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  р а с т и т е л ь н о г о  
п р о и с х о ж д е н и я , в ч а с т н о с т и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я, ш и р о к о
р а с п р о с т р а н е н н о г о  в о м н о г и х  р е г и о н а х  н а ш е й  с т р а н ы , в т о м  ч и с л е  в 
В о с т о ч н о й  С и б и р и. В п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  К р а с н о я р с к о г о  к р а я
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н а  т е р р и т о р и и , з а н и м а ю щ е й  о к о л о  150 ты с. г а, п р о и з р а с т а ю т  м н о г о л е т н и е  
т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  р а з л и ч н ы х  с е м е й с т в.
О с о б о е м е с т о  з а н и м а е т  м н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с е м е й с т в а  Лв1ега е е а е 
(Compositae): Arstium lappa L-л о п у х  б о л ь ш о й , к о т о р ы й  я в л я е т с я  ц е н н ы м  
и с т о ч н и к а м  Б А В  и р а з р е ш е н  М и н и с т е р с т в о м  з д р а в о о х р а н е н и я  и с о ц и а л ь н о г о  
р а з в и т и я  Р Ф  в к а ч е с т в е  л е к а р с т в е н н о г о  и п и щ е в о г о  с ы р ь я. В  с в я з и  с 
с е з о н н о с т ь ю  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  е ж е г о д н о  
з а г о т а в л и в а е т с я  в п е р е р а б о т а н н о м  в и д е в с р е д н е м  п о 25 т о н н  к а ж д о г о  в и д а. 
В а ж н е й ш а я  р о л ь  в р а з р а б о т к е  и в н е д р е н и и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  п о в ы ш е н н о й  
б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и , р а с ш и р е н и и  а с с о р т и м е н т а  о т в о д и т с я  
х л е б о п е к а р н о й  и к о н д и т е р с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , т а к  к а к  и з д е л и я  э т о й  
о т р а с л и  е ж е д н е в н о  у п о т р е б л я ю т с я  в с е м и  г р у п п а м и  н а с е л е н и я  Р Ф.
К  н е д о с т а т к а м  м у ч н ы х  и з д е л и й , и м е ю щ и х  о п р е д е л я ю щ е е  з н а ч е н и е  в 
с т р у к т у р е п и т а н и я  н а с е л е н и я , о т н о с и т с я  н и з к а я  б и о л о г и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  и 
в ы с о к а я  к а л о р и й н о с т ь , ч т о у к а з ы в а е т  н а  н е о б х о д и м о с т ь  к о р р е к ц и и  
х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  э т и х  п р о д у к т о в.
Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  и о с н о в ы  п р а к т и ч е с к о й  
р е а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  и з л о ж е н ы  в 
р а б о т а х  Р.Д. П о л а н д о в о й , А.П. Н е ч а е в а , Р.И. Ш а з з о , Г.И. К а с ь я н о в а , Л.И. 
П у ч к о в о й , Т.Б. Ц ы г а н о в о й , Ю .Ю . Г и ч е в а , В.В. А н д р е е в а , А.Р. В е т ч и н к и н а , 
М.Н. З а п р о м е т о в а , А.И. Ж а р и н о в а , Е.А. С т р у п а н , Л .А . У с т и н о в о й , О.А. 
С у х о м л и н о в о й , Ф .М а й е р а, G. Britton, A. Stoll, E. Wi edemann и д р у г и х  
о т е ч е с т в е н н ы х  и з а р у б е ж н ы х  а в т о р о в.
О д н а к о  о г р а н и ч е н н о с т ь  и п р о т и в о р е ч и в о с т ь  н а у ч н о й  и н ф о р м а ц и и  о
х и м и ч е с к о м  с о с т а в е и ф у н к ц и о н а л ь н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в а х
д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  в з а в и с и м о с т и  о т у с л о в и й  п р о и з р а с т а н и я  и д р у г и х
ф а к т о р о в  п р е д о п р е д е л я е т  н е о б х о д и м о с т ь  и с с л е д о в а н и я  и х  п р и м е н и т е л ь н о  к
п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и м  у с л о в и я м  К р а с н о я р с к о г о  к р а я.  О т с у т с т в у е т
т е о р е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  и п р а к т и ч е с к а я  р е а л и з а ц и я  т е х н о л о г и ч е с к и х
р е ш е н и й  п о п р и м е н е н и ю  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  п р и
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п р о и з в о д с т в е  м у ч н ы х  и з д е л и й , к а к  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я.
В  с в я з и  с и з л о ж е н н ы м , и с с л е д о в а н и я , н а п р а в л е н н ы е  н а  р е ш е н и е  в а ж н о й  
н а р о д н о - х о з я й с т в е н н о й  п р о б л е м ы , с в я з а н н о й  с с о з д а н и е м  к а ч е с т в е н н о  н о в ы х  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я , 
о б о г а щ е н н ы х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  к о м п о н е н т а м и , в ы д е л е н н ы м и  и з 
э к о л о г и ч е с к и  б е з о п а с н ы х  д и к о р а с т у щ и х  м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  
с е м е й с т в  Asteraceaе u Rosaceaе (Compositа е), я в л я ю т с я  а к т у а л ь н ы м и  и и м е ю т  
в а ж н о е с о ц и а л ь н о  - э к о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е.
Ц е л ь  и  з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я .  Ц е л ь  р а б о т ы  - т е о р е т и ч е с к и  о б о с н о в а т ь  
п р и м е н е н и е  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  
с е м е й с т в  Asteraceaе (Compositа е) u Rosaceaе (C o m p o s t )  в п и щ е в ы х  
о т р а с л я х  и р а з р а б о т а т ь  т е х н о л о г и и  м у ч н ы х  и з д е л и й , о б о г а щ е н н ы х  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и , в ы д е л е н н ы м и  и з д и к о р а с т у щ е г о  
с ы р ь я.
Д л я  в ы п о л н е н и я  п о с т а в л е н н о й  ц е л и  р е ш а л и с ь  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
- о б о с н о в а т ь  в ы б о р  д и к о р а с т у щ и х  м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й , 
о ц е н и т ь  с ы р ь е в ы е  р е с у р с ы  н е т р а д и ц и о н н о г о  п и щ е в о г о  с ы р ь я  К р а с н о я р с к о г о  
к р а я  с ц е л ь ю  р а с ш и р е н и я  а с с о р т и м е н т а  и с ы р ь е в о й  б а з ы  п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  и в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  е г о в т е х н о л о г и и  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я;
- и с с л е д о в а т ь  и р а з р а б о т а т ь  т е х н о л о г и и  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  
д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я, о б е с п е ч и в а ю щ и х  м и н и м а л ь н ы е  п о т е р и  б и о л о г и ч е с к и  
а к т и в н ы х  в е щ е с т в;
- р а з р а б о т а т ь  р е ц е п т у р ы  и т е х н о л о г и и  м у ч н ы х  и з д е л и й  и з д р о ж ж е в о г о , 
б и с к в и т н о г о  и п е с о ч н о г о  т е с т а  и о т д е л о ч н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  с д о б а в л е н и е м  
п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я;
- о п р е д е л и т ь  п и щ е в у ю  и б и о л о г и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь  р а з р а б о т а н н ы х  
м у ч н ы х  и з д е л и й  с д о б а в л е н и е м  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о
с ы р ь я; о б о с н о в а т ь  с р о к и  г о д н о с т и  и х  п р и  х о л о д и л ь н о м  х р а н е н и и ;
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- р а з р а б о т а т ь  т е х н и ч е с к у ю  д о к у м е н т а ц и ю  н а  н о в ы е в и д ы  м у ч н ы х  
и з д е л и й  и о т д е л о ч н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  д л я  к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й , п р о в е с т и  
о п ы т н о- п р о м ы ш л е н н у ю  а п р о б а ц и ю  п р е д л о ж е н н ы х  т е х н о л о г и й .
- п р о в е с т и  м а р к е т и н г о в ы е  и с с л е д о в а н и я  и д а т ь  с о ц и а л ь н о  - 
э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  ц е л е с о о б р а з н о с т и  п р о и з в о д с т в а  р а з р а б о т а н н ы х  
м у ч н ы х  и з д е л и й , к а к  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я.
Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Н а  о с н о в а н и и  а н а л и з а  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а, 
ф у н к ц и о н а л ь н о- т е х н о л о г и ч е с к и х  и м е д и к о - б и о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  
м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  с е м е й с т в  Asteracea е и Rosaceaе 
о б о с н о в а н а  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  и э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  б е з о п а с н ы х  
д л я  з д о р о в ь я  ч е л о в е к а  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  
К р а с н о я р с к о г о  к р а я  в п и щ е в ы х  т е х н о л о г и я х .
У с т а н о в л е н о , ч т о д и к о р а с т у щ и е  м н о г о л е т н и е  т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я  
с е м е й с т в  Asteraceaе и Rosaceaе (C om p o s t ) ,  п р о и з р а с т а ю щ и е  в п о ч в е н н о ­
к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  К р а с н о я р с к о г о  к р а я, о т л и ч а ю т с я  в ы с о к и м  
с о д е р ж а н и е м  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в: ф е н о л ь н ы х  с о е д и н е н и й , 
м о н о- и п о л и с а х а р и д о в , м а к р о- и м и к р о э л е м е н т о в , в о д о р а с т в о р и м ы х  
в и т а м и н о в  и п и щ е в ы х  в о л о к о н.
П о л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м  в ы я в л е н ы  о с о б е н н о с т и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а 
п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я. В  к о р н я х  
л о п у х а  б о л ь ш о г о  и з п о л и с а х а р и д о в  п р е о б л а д а е т  и н у л и н , к о л и ч е с т в о  
к о т о р о г о  с о с т а в л я е т  о т 36,5 д о 42 %. Д и м е р н ы е  ф е н о л ь н ы е с о е д и н е н и я  -  
ф л а в о н о и д ы  ( ф л а в о н ы , ф л а в о н о н ы , ф л а в о н о л ы , л е й к о а н т о ц и а н ы , к а т е х и н ы , 
к с а н т о н ы ) с о д е р ж а т ь с я  в о в с е х  и с с л е д у е м ы х  р а с т е н и я х . С у м м а р н о е 
с о д е р ж а н и е ф л а в о н о и д о в  и з м е н я е т с я  в п р е д е л а х  о т 2,8  д о 6,9 % в 
з а в и с и м о с т и  о т в и д а  с ы р ь я  и а н а т о м и ч е с к и х  ч а с т е й  р а с т е н и й.
В  и с с л е д у е м ы х  а н а т о м и ч е с к и х  ч а с т я х  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  о п р е д е л е н о  
23 м и н е р а л ь н ы х  э л е м е н т а , и з к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  ф о с ф о р , м а г н и й , 
к р е м н и й , к а л ь ц и й , ж е л е з о , се л е н.
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В  н а д з е м н ы х  ч а с т я х , к о р н я х  и к о р н е в и щ а х  л о п у х а  б о л ь ш о г о  о п р е д е л е н ы  
в о д о р а с т в о р и м ы е  в и т а м и н ы , и з к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  L -  а с к о р б и н о в а я  
к и с л о т а  и в и т а м и н  Р Р.
У с т а н о в л е н о , ч т о п р о д у к т ы  п е р е р а б о т к и  к о р н е й  л о п у х а  б о л ь ш о г о  
о б л а д а ю т  а н т и о к с и д а н т н ы м и  , м и к о- и  б а к т е р и о с т а т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и .
В ы я в л е н ы  з а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е н и я  с т р у к т у р н о - м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  т е с т а  в з а в и с и м о с т и  о т м а с с о в о й  д о л и  д о б а в о к; п о к а з а н о , 
ч т о д о б а в л е н и е  п о р о ш к о в  в к о л и ч е с т в е  5-10 % у в е л и ч и в а е т  
в л а г о у д е р ж и в а ю щ у ю  с п о с о б н о с т ь  д р о ж ж е в о г о  т е с т а , у к р е п л я е т  к л е й к о в и н у , 
с н и ж а е т  р а з ж и ж е н и е  т е с т а.
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы .  Р а з р а б о т а н ы  т е х н о л о г и и  
п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я. О б о с н о в а н ы  п а р а м е т р ы  И К - 
с у ш к и , о б е с п е ч и в а ю щ и е  и н т е н с и ф и к а ц и ю  э т о г о  п р о ц е с с а  и м а к с и м а л ь н о е  
с о х р а н е н и е  Б А В , а т а к ж е  п о л у ч е н и е  п о р о ш к о в  и з к о р н е й , к о р н е в и щ  и 
н а д з е м н о й  ч а с т и  р а с т е н и й  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а.
Р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и т е х н о л о г и и  м у ч н ы х  и з д е л и й  с  д о б а в л е н и е м  
п о р о ш к о в , э к с т р а к т о в , и н у л и н а  и э ф и р н о г о  м а с л а, п о л у ч е н н ы х  и з 
д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  и п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  п и т а н и я.
Р а з р а б о т а н н ы е  т е х н о л о г и и  м у ч н ы х  и з д е л и й  п р о ш л и  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
а п р о б а ц и ю  с в н е д р е н и е м  в с т о л о в о й  у ч е б н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о  к о м п л е к с а  
С Ф У.
О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я ,  в ы н о с и м ы е  н а  з а щ и т у :
- о б о с н о в а н и е  ц е л е н а п р а в л е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  
м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  с е м е й с т в  Asteracea е и Rosaceaе в 
т е х н о л о г и и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , о с н о в а н н ы х  н а  з н а н и и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  
д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я, ф у н к ц и о н а л ь н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  и м е д и к о ­
б и о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в;
- т е х н о л о г и и  п е р е р а б о т к и  э к о л о г и ч е с к и  б е з о п а с н о г о  д и к о р а с т у щ е г о  
с ы р ь я, п р о и з р а с т а ю щ е г о  в п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  К р а с н о я р с к о г о
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к р а я, р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  и х  к о м п о н е н т н о г о  с о с т а в а  и б и о л о г и ч е с к и  
а к т и в н ы х  в е щ е с т в;
- р е ц е п т у р ы  и т е х н о л о г и и  м у ч н ы х  и з д е л и й  с д о б а в л е н и е м  п о р о ш к о в , 
э к с т р а к т о в , и н у л и н а  и э ф и р н ы х  м а с е л , п о л у ч е н н ы х  и з д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я;
А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  О с н о в н ы е  р е з у л ь т а т ы  м а г и с т е р с к о й  д и с с е р т а ц и и  
о п у б л и к о в а н ы , д о л о ж е н ы  и о б с у ж д е н ы  н а  к о н ф е р е н ц и и :
М о л о д е ж ь  и н а у к а: с б о р н и к  м а т е р и а л о в  IX В с е р о с с и й с к о й  н а у ч н о ­
т е х н и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  с т у д е н т о в , а с п и р а н т о в  и м о л о д ы х  у ч е н ы х  с 
м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м .
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1 г л а в а .  Т е о р е т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  а с п е к т ы  п р и м е н е н и я  
д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  в  п и щ е в ы х  т е х н о л о г и я х
П р о б л е м а  с о х р а н е н и я  з д о р о в ь я  л ю б о й  н а ц и и  т е с н о  с в я з а н а  с 
н е о б х о д и м о с т ь ю  с о з д а н и я  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х , с б а л а н с и р о в а н н ы х  п о 
м а к р о- и  м и к р о н у т р и е н т н о м у  с о с т а в у  п р о д у к т о в , о б о г а щ е н н ы х  
ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  и н г р е д и е н т а м и , ч т о о т р а ж е н о  в п о с т а н о в л е н и и  
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  «К о н ц е п ц и я  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  в о б л а с т и  
з д о р о в о г о  п и т а н и я  н а с е л е н и я  Р о с с и и». Н а у ч н о й  о с н о в о й  н о в о й  к о н ц е п ц и и  
я в л я е т с я  т е о р и я  с б а л а н с и р о в а н н о с т и  п и щ е в ы х  р а ц и о н о в  п о о с н о в н ы м  
в а ж н е й ш и м  к о м п о н е н т а м  д л я  л ю д е й  р а з л и ч н ы х  в о з р а с т н ы х  г р у п п , у р о в н е й  
ф и з и ч е с к о й  и у м с т в е н н о й  н а г р у з к и . П р и н ц и п и а л ь н ы м  о т л и ч и е м  э т о й  
к о н ц е п ц и и  о т д р у г и х  т е о р и й  я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  с о з д а н и я  г а м м ы  
н а т у р а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я . З д о р о в о е 
п и т а н и е  п р е д у с м а т р и в а е т  и с п о л ь з о в а н и е  в р е ц е п т у р а х  п р о д у к т о в  н о в о г о  
п о к о л е н и я  э к о л о г и ч е с к и  ч и с т о г о  с ы р ь я  и п о л у ф а б р и к а т о в , р а ц и о н а л ь н о е  
с о ч е т а н и е к о т о р ы х  г а р а н т и р у е т  п о л н о ц е н н о е  о б е с п е ч е н и е  п и щ е в ы м и  и 
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и  в с е х  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  с и с т е м  
о р г а н и з м а.
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  п о л и т и к а  г о с у д а р с т в а  в о б л а с т и  п и т а н и я  д о л ж н а  
б ы т ь  н а п р а в л е н а  н а  у к р е п л е н и е  з д о р о в ь я  н а ц и и. Д л я  в ы п о л н е н и я  э т о й  
з а д а ч и  н е о б х о д и м о  п р о и з в о д с т в о  д о с т у п н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  в ы с о к о г о  
к а ч е с т в а. В п о с л е д н и е  г о д ы  в Р Ф  п р о и з о ш л и  г л у б о к и е  к а ч е с т в е н н ы е  
и з м е н е н и я  с т р у к т у р ы  п и т а н и я  н а с е л е н и я. О с н о в о й  з д о р о в о г о  п и т а н и я  
я в л я е т с я  с б а л а н с и р о в а н н о с т ь  р а ц и о н а  п о в с е м  п и щ е в ы м  в е щ е с т в а м , ч т о 
н а х о д и т  с в о е о т р а ж е н и е в р а з р а б о т к а х  и р е к о м е н д а ц и я х  у ч е н ы х  и н с т и т у т а  
п и т а н и я  Р А М Н . В р е з у л ь т а т е  т е х н о л о г и ч е с к о й  о б р а б о т к и , и с п о л ь з о в а н и я  
н е п о л н о ц е н н о г о  п о х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  п и щ е в о г о  с ы р ь я, в л и я н и я  д р у г и х  
п р и ч и н , о р г а н и з м  ч е л о в е к а  н е п о л у ч а е т  н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  
н е з а м е н и м ы х  к о м п о н е н т о в .
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О д н и м  и з с п о с о б о в  л и к в и д а ц и и  д е ф и ц и т н ы х  с о с т о я н и й  и  п о в ы ш е н и я  
р е з и с т е н т н о с т и  о р г а н и з м а  к н е б л а г о п р и я т н ы м  ф а к т о р а м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
я в л я е т с я  с и с т е м а т и ч е с к о е  у п о т р е б л е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в  
п и т а н и я , о б о г а щ е н н ы х  к о м п л е к с о м  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в  с 
ш и р о к и м  с п е к т р о м  т е р а п е в т и ч е с к о г о  д е й с т в и я.
Д и а п а з о н  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в  о ч е н ь  ш и р о к . Э т о з е р н о в ы е  
з а в т р а к и , х л е б о б у л о ч н ы е , м а к а р о н н ы е  и к о н д и т е р с к и е  и з д е л и я , 
к и с л о м о л о ч н ы е  н а п и т к и , н а п и т к и  н а  о с н о в е ф р у к т о в ы х  с о к о в, о т в а р о в  и з 
р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я. И з у ч е н и е  о т е ч е с т в е н н о г о  и з а р у б е ж н о г о  н а у ч н о г о  и 
п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  п о с о з д а н и ю  п р о д у к т о в , о б л а д а ю щ и х  
а н т и с т р е с с о в ы м и , а д а п т о г е н н ы м и , т о н и з и р у ю щ и м и , с т и м у л и р у ю щ и м и  и 
р а д и о п р о т е к т о р н ы м и  с в о й с т в а м и  п о к а з ы в а е т , ч т о в ы п у с к  п р о д у к т о в  
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  б а з и р у е т с я  н а  п р и н ц и п а х  и с к л ю ч е н и я  и л и 
з а м е н ы  (п о л н о й  и л и  ч а с т и ч н о й ) в п и щ е в ы х  п р о д у к т а х  т е х  к о м п о н е н т о в , 
к о т о р ы е м о г у т  о к а з а т ь  н е г а т и в н о е  д е й с т в и е  н а  з д о р о в ь е  п о т р е б и т е л е й  
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , с т р а д а ю щ и х  т е м  и л и  и н ы м  н е д у г о м ,  а т а к ж е  в в е д е н и я  в 
п р о д у к т ы  м и к р о н у т р и е н т о в , о т л и ч а ю щ и х с я  б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т ь ю .
Р а ц и о н а л ь н о е ,  а д е к в а т н о е  в о з р а с т у ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о й
д е я т е л ь н о с т и ,  с о с т о я н и ю  з д о р о в ь я  п и т а н и е  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к
в а ж н е й ш и й  ф а к т о р  п р о ф и л а к т и к и  б о л ь ш и н с т в а  з а б о л е в а н и й
ч е л о в е к а ,  в т о м  ч и с л е  с е р д е ч н о  - с о с у д и с т ы х ,  о н к о л о г и ч е с к и х ,
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы х ,  о б м е н а  в е щ е с т в . К а к  с в и д е т е л ь с т в у ю т
м н о г о ч и с л е н н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  и з  о с о б е н н о с т е й  п и т а н и я  н а с е л е н и я
э к о н о м и ч е с к и  р а з в и т ы х  с т р а н  в п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  я в л я е т с я
д о с т а т о ч н о  в ы с о к о е  п о т р е б л е н и е  п р о м ы ш л е н н о  п р о и з в о д и м ы х
п р о д у к т о в  п и т а н и я [6 ,92 ]. Т а к и е  п р о д у к т ы ,  к а к  п р а в и л о ,  п р о х о д я т
ж е с т к у ю  т е х н о л о г и ч е с к у ю  о б р а б о т к у ,  п р и в о д я щ у ю  е с л и  н е  к
п о л н о м у  у н и ч т о ж е н и ю ,  т о  к с у щ е с т в е н н о м у  с н и ж е н и ю  с о д е р ж а н и я
в н и х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в : в и т а м и н о в ,  м и н е р а л ь н ы х
э л е м е н т о в ,  д р у г и х  в а ж н ы х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в ,
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о к а з ы в а ю щ и х  р е г у л и р у ю щ е е  в л и я н и е  н а  о б м е н н ы е  п р о ц е с с ы  в 
о р г а н и з м е  ч е л о в е к а ,  н а  ф у н к ц и и  е г о  о т д е л ь н ы х  о р г а н о в  и с и с т е м . 
Э т и  н у т р и е н т ы  п и щ и , в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  н е  я в л я я с ь  
п л а с т и ч е с к и м  м а т е р и а л о м  д л я  п о с т р о е н и я  к л е т о к  о р г а н и з м а  
ч е л о в е к а ,  т е м  н е  м е н е е ,  о т н о с я т с я  к в а ж н е й ш и м  р е г у л я т о р а м  
б и о х и м и ч е с к о г о  и ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с т а т у с а  о р г а н и з м а .  И х  д е ф и ц и т  
в с е г д а  с о п р о в о ж д а е т с я  с н и ж е н и е м  з а щ и т н ы х  с и л  о р г а н и з м а  к 
в о з д е й с т в и ю  н е б л а г о п р и я т н ы х  ф а к т о р о в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , 
ф о р м и р о в а н и ю  с и н д р о м а  х р о н и ч е с к о й  у с т а л о с т и ,  а с т е н и ч н о с т и ,  
с н и ж е н и ю  у м с т в е н н о й  и ф и з и ч е с к о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и .
1.1 Б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я
В  о т е ч е с т в е н н о й  и з а р у б е ж н о й  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  п р и в е д е н а
м н о г о ч и с л е н н а я  н а у ч н а я  и н ф о р м а ц и я  о х и м и ч е с к о м  с о с т а в е  и
с о д е р ж а н и и  Б А В  в т р а д и ц и о н н о м  р а с т и т е л ь н о м  с ы р ь е  и п р о д у к т а х
п и т а н и я  н а  е г о  о с н о в е . П л о д ы ,  я г о д ы  и о в о щ и  я в л я ю т с я  ц е н н ы м и
и с т о ч н и к а м и  п и щ е в ы х  в о л о к о н ,  о л и г о с а х а р и д о в ,  в и т а м и н о в ,
м и н е р а л ь н ы х  э л е м е н т о в ,  ф е н о л ь н ы х  и д р у г и х  с о е д и н е н и й  [7, 10,
20, 36, 40, 43 ]. О н и  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  в т е х н о л о г и и
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т а х  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о ,
л е ч е б н о г о  и д и е т и ч е с к о г о  п и т а н и я  д л я  р а з л и ч н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я .
Н а у ч н а я  и н ф о р м а ц и я  п о  с о д е р ж а н и ю  Б А В  в д и к о р а с т у щ е м  с ы р ь е
к р а й н е  о г р а н и ч е н а .  О д н а к о  в р я д е  п у б л и к а ц и й  п р и в е д е н ы
р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п о  с о д е р ж а н и ю  Б А В  в р а з л и ч н ы х  в и д а х
д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я ,  в т о м  ч и с л е  л е к а р с т в е н н о г о  [12 , 20, 61, 63,
74, 75, 78, 79, 83, 86, 87 ]. О т м е ч а е т с я ,  ч т о  в о  м н о г и х  т р а в я н и с т ы х
р а с т е н и я х  с о д е р ж а т с я  ф е н о л ь н ы е  с о е д и н е н и я  р а з л и ч н ы х  к л а с с о в ,
в и т а м и н ы ,  м а к р о  -  и м и к р о э л е м е н т ы ,  э ф и р н ы е  м а с л а ,
п р е д с т а в л я ю щ и е  н а у ч н ы й  и п р а к т и ч е с к и й  и н т е р е с  с п о з и ц и и  и х
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п р и м е н е н и я  п р и  п р о и з в о д с т в е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  
п р о д у к т о в .
Ф е н о л ь н ы е  с о е д и н е н и я .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  п о л у ч е н ы  
п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е  д а н н ы е  о в а ж н о й  б и о л о г и ч е с к о й  р о л и  д л я  
ч е л о в е к а  ф е н о л ь н ы х  с о е д и н е н и й ,  о с о б е н н о  б и о ф л а в а н о и д о в .  
Д и к о р а с т у щ и е  р а с т е н и я  с и н т е з и р у ю т  и н а к а п л и в а ю т  ф е н о л ь н ы е  
с о е д и н е н и я ,  к а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  и к о л и ч е с т в о ,  а т а к  ж е  
б и о л о г и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  к о т о р ы х  з а в и с и т  о т  п о ч в е н н о ­
к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  п р о и з р а с т а н и я ,  с е м е й с т в а ,  в и д а , 
а н а т о м и ч е с к и х  ч а с т е й  и д р у г и х  ф а к т о р о в  [30 ,113 ,118 ] . И з в е с т н а  
а н т и о к и с л и т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  м н о г и х  ф е н о л о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  в 
п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в к а ч е с т в е  а н т и о к с и д а н т о в .
В  р а с т е н и я х , в т о м  ч и с л е л е к а р с т в е н н ы х  с о д е р ж а т с я  м о н о- д и- 
п о л и м е р н ы е  ф е н о л ь н ы е с о е д и н е н и я. К а к  п р а в и л о  в р а с т и т е л ь н о й  к л е т к е о н и 
н а х о д я т с я  в в и д е  г л и к о з и д о в . И з м о н о м е р н ы х  с о е д и н е н и й  ч а щ е в с е г о 
в с т р е ч а ю т с я  к о ф е й н а я , к у м а р о в а я , ф е р у л о в а я. с и н а п о в а я  к и с л о т ы . В 
л е к а р с т в е н н о м  с ы р ь е о н и  о б н а р у ж е н ы  к а к  в с в о б о д н о м ,  т а к  и в с в я з а н н о м  
в и д е, ч а щ е в ф о р м е с л о ж н ы х  э ф и р о в  о к с и к о р и ч н ы х  к и с л о т  и 
г и д р о а р о м а т и ч е с к и х  к и с л о т. В  п о в р е ж д е н н ы х  т к а н е й  л и с т ь е в  о б н а р у ж е н ы  
к у м а р и н ы . В  р е з у л ь т а т е  п о в р е ж д е н и я  к л е т о к  т к а н е й  в ы с в о б о ж д а ю т с я  
ф е р м е н т ы , п о д  в л и я н и е м  к о т о р ы х  г л ю к о з и л г и д р о к с и к о р и ч н а я  к и с л о т а  
о т щ е п л я е т  г л ю к о з у  и и з о м е р и з у е т с я  с з а м ы к а н и е м  к о л ь ц а , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  
о б р а з у е т с я  л е г к о  л е т у ч и й  к у м а р и н . Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л и  
г и д р о к с и к у м а р и н ы , п р и с у т с т в у ю щ и е  в в и д е г л и к о з и д о в  в р а с т и т е л ь н о м  
л е к а р с т в е н н о м  с ы р ь е.
Ф л а в о н о и д ы  я в л я ю т с я  н а и б о л е е  о б ш и р н о й  г р у п п о й  ф е н о л ь н ы х
с о е д и н е н и й  и в а ж н о й  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  р а с т и т е л ь н о г о  о р г а н и з м а. О н и
п р и н и м а ю т  а к т и в н о е у ч а с т и е  в о к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х ,
в ы р а б о т к е  и м м у н и т е т а , з а щ и т е  р а с т е н и й  о т н е б л а г о п р и я т н ы х  в о з д е й с т в и й
у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  л у ч е й  и н и з к и х  т е м п е р а т у р . Н е к о т о р ы е  и з н и х,
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в з а и м о д е й с т в у я  с а с к о р б а т о к с и д а з о й , з а щ и щ а ю т  а с к о р б и н о в у ю  к и с л о т у  о т 
о к и с л е н и я. Б о л ь ш и н с т в о  ф л а в о н о и д о в  о к а з ы в а ю т  н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а  и 
ж и в о т н ы х  к а п и л я р о у к р е п л я ю щ е е  д е й с т в и е и с н и ж а ю т  п р о н и ц а е м о с т ь  
г е м а т о п а р е н х и м а т о з н ы х  б а р ь е р о в. Э т о д е й с т в и е  л е ж и т  в о с н о в е 
ф а р м а к о л о г и ч е с к о г о , п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  и л е ч е б н ы х  э ф ф е к т о в  э т и х  
с о е д и н е н и й  (п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е , п р о т и в о л у ч е в о е , с е н с и б и л и з и р у ю щ е е , 
п р о т и в о о п у х о л е в о е  д е й с т в и е  и т а к  д а л е е) .
Ф л а в о н о и д ы  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы  в р а с т и т е л ь н о м  м и р е. О с о б е н н о  
б о г а т ы  ф л а в о н о и д а м и  в ы с ш и е  р а с т е н и я , к о т о р ы е  о т н о с я т с я  к с е м е й с т в а м  
р о з о ц в е т н ы х: р а з л и ч н ы е  в и д ы  б о я р ы ш н и к о в , ч е р н о п л о д н а я  р я б и н а , б о б о в ы е, 
с т а л ь н и к  п о л е в о й , с о л о д к а, г р е ч и ш н ы е , л о п у х  б о л ь ш о й , т ы с я ч е л и с т н и к  
о б ы к н о в е н н ы й , о д у в а н ч и к  л е к а р с т в е н н ы й , к р о в о х л е б к а  л е к а р с т в е н н а я  и д р  . 
С о д е р ж а н и е  ф л а в о н о и д о в  в р а с т е н и я х  р а з л и ч н о: в с р е д н е м  0,5-5%, и н о г д а  
д о с т и г а е т  20% (в ц в е т к а х  с о ф о р ы  я п о н с к о й). В р а с т е н и я х  ф л а в о н о и д ы  
в с т р е ч а ю т с я  в в и д е  г л и к о з и д о в  и в с в о б о д н о м  в и д е. П о д  в л и я н и е м  ф е р м е н т о в  
о н и р а с щ е п л я ю т с я  н а  с а х а р а  и а г л и к о н ы . В к а ч е с т в е с а х а р о в  в с т р е ч а ю т с я  D- 
г л ю к о з а, D -г а л а к т о з а , D-к с и л о з а, L-р а м н о з а  и L-а р а б и н о з а, D-г л ю к у р о в а я  
к и с л о т а. О с н о в н ы м и  ф а к т о р а м и , в л и я ю щ и м и  н а  н а к о п л е н и е  ф л а в о н о и д о в  
я в л я ю т с я  в о з р а с т  и ф а з а  р а з в и т и я  р а с т е н и й . Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  и х 
н а к а п л и в а е т с я  у  м н о г и х  р а с т е н и й  в ф а з е ц в е т е н и я , а в ф а з е п л о д о н о ш е н и я  
у м е н ь ш а е т с я. Ф а к т о р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  (с в е т, п о ч в а,  в л а г а, в ы с о т а  н а д 
у р о в н е м  м о р я  и д р.) о к а з ы в а ю т  т а к ж е  з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  н а к о п л е н и е  
ф л а в о н о и д о в. В  ю ж н ы х  и в ы с о к о г о р н ы х  р а й о н а х , п о д  в л и я н и е м  с в е т а  и н а  
п о ч в а х , б о г а т ы х  м и к р о э л е м е н т а м и , у в е л и ч и в а е т с я  с о д е р ж а н и е  ф л а в о н о и д о в  .
К а т е х и н ы  - э т о  н а и б о л е е  и з у ч е н н а я  г р у п п а  ф л а в о н о и д о в ,
п р и с у т с т в у ю щ а я  в п л о д а х , о в о щ а х , в д и к о р а с т у щ и х  р а с т е н и я х  к а к  в
с в о б о д н о м , т а к  и с в я з а н н о м  в и д е. Э т о б е с ц в е т н ы е, п о ч т и  б е з в к у с н ы е
к р и с т а л л и ч е с к и е  в е щ е с т в а. О н и х о р о ш о  р а с т в о р и м ы  в в о д е, э т а н о л е,
м е т а н о л е  и п р а к т и ч е с к и  н е р а с т в о р и м ы  в н е п о л я р н ы х  о р г а н и ч е с к и х
р а с т в о р и т е л я х . К а т е х и н ы  л е г к о  о к и с л я ю т с я  п р и  н а г р е в а н и и  и л и  п р и
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о б л у ч е н и и  с о л н е ч н ы м  с в е т о м . П о д  д е й с т в и е м  к и с л о т  к а т е х и н ы  о б р а з у ю т  
н е р а с т в о р и м ы е  п о л и м е р ы  - ф л о б а ф е н ы , п о д  л е й с т в и е м  щ е л о ч е й- 
м е л а н и н п о д о б н ы е  п р о д у к т ы . В  р а с т и т е л ь н о м  с ы р ь е л е й к о а н т о ц и а н ы  
в с т р е ч а ю т с я  в м е с т е  с к а т е х и н а м и , н о и х  с о д е р ж и т с я  б о л ь ш е, ч е м  к а т е х и н о в. 
С ч и т а ю т, ч т о и м е н н о  л е й к о а н т о ц и а н ы  о т в е т с т в е н н ы  з а  н е ж е л а т е л ь н ы е  
и з м е н е н и я  ц в е т а  п р и  т е п л о в о й  о б р а б о т к е. П р и  г и д р о л и з е  л е й к о а н т о ц и а н о в  
б о л ь ш и н с т в а  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  о б р а з у е т с я  л е й к о а н т о ц и а н и д и н . Э т о 
с о е д и н е н и е п р и  о б ы ч н ы х  у с л о в и я х  б е с ц в е т н о , п р и  1250 С п р и о б р е т а е т  
ж е л т ы й  ц в е т , п р и  1650С - в и н н о  к р а с н ы й , п р и  2250С -  с и н е- ч е р н ы й  и п р и 
2600С - ч е р н ы й . Л е й к о а н т о ц и а н ы  р а с т в о р и м ы  в т е х  ж е р а с т в о р и т е л я х , ч т о и 
к а т е х и н ы .
И з- з а  в ы с о к о й  о к и с л е н н о с т и  ф л а в о н ы  м е н ь ш е  в л и я ю т  н а  и з м е н е н и е  
ц в е т а  л е к а р с т в е н н о г о  с ы р ь я  п р и  и х  п е р е р а б о т к е. В  л е к а р с т в е н н о м  с ы р ь е 
ф л а в о н ы  н а х о д я т с я  в в и д е г л и к о з и д о в  с у г л е в о д а м и - г л ю к о з о й , г а л а к т о з о й , 
к с и л о з о й , р а м н о з о й  и г л ю к у р о н о в о й  к и с л о т о й . С р е д и  ф л а в о н о в ы х  
г л и к о з и д о в  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  а г л и к о н а м и  я в л я ю т с я  а п и г е н и н  и 
л ю т е о л и н . Н а и б о л е е  и з в е с т н ы е  ф л а в о н о л ы  -  н а р и н г е н и н , г е с п е р е д и н- 
о б н а р у ж е н ы  в ф о р м е г л и к о з и д о в  в д и к о р а с т у щ е м  с ы р ь е.  Ч а щ е в с е г о 
р а с п р о с т р а н е н н ы е  ф л а в о н о л о в ы е  г л и к о з и д ы  с о д е р ж а т  г л и к о з и д н у ю  с в я з ь. 
П р е д ш е с т в е н н и к а м и  а н т о ц и а н и д и н о в  в д и к о р а с т у щ и х  л е к а р с т в е н н ы х  
р а с т е н и я х  я в л я ю т с я  д и г и д р о ф л а в о н о л ы . Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н ы  
ц и а н и д и н , д е л ь ф и н и н и д и н  и п е л а р г о н и д и н . Э т о к р а с я щ и е  в е щ е с т в а  ц в е т о в. 
И х  ц в е т  и з м е н я е т с я  о т р о з о в о г о  д о  ч е р н о- ф и а л е т о в о г о . Г л и к о з и д ы  
а н т о ц и а н и д и н о в  н а з ы в а ю т  а н т о ц и а н а м и . О н и в х о д я т  в с о с т а в  д и к о р а с т у щ е г о  
с ы р ь я. В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и з р а с т е н и й  в ы д е л е н ы  т а к ж е  м н о г о ч и с л е н н ы е  
н и з к о м о л е к у л я р н ы е  п о л и о к с и ф е н о л ь н ы е  с о е д и н е н и я , н е о б л а д а ю щ и е 
д у б я щ и м  д е й с т в и е м , н о я в л я ю щ и е с я  б и о г е н е т и ч е с к и м и  п р е д ш е с т в е н н и к а м и  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  [96].
Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  -  г р у п п а  в е с ь м а  р а з н о о б р а з н ы х  и с л о ж н ы х  п о
с о с т а в у  р а с т в о р и м ы х  в в о д е о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  а р о м а т и ч е с к о г о  р я д а,
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с о д е р ж а щ и х  г и д р о к с и л ь н ы е  р а д и к а л ы  ф е н о л ь н о г о  х а р а к т е р а . Д у б и л ь н ы е  
в е щ е с т в а  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  в р а с т и т е л ь н о м  м и р е,  о б л а д а ю т  
х а р а к т е р н ы м  в я ж у щ и м  в к у с о м , п р и  д е й с т в и и  н а  р а н е в у ю  п о в е р х н о с т ь  и 
с л и з и с т ы е о б о л о ч к и  о к а з ы в а ю т  п р о т и в о б о л е в о е  и п р о т и в о в о с п о л и т е л ь н о е  
д е й с т в и е , с у ж а ю т  с о с у д ы  и у м е н ь ш а ю т  в ы д е л е н и е  в л а г и  и с л и з и. Д у б и л ь н ы е  
в е щ е с т в а  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  в м е д и ц и н е. О н и  с п о с о б н ы  о с а ж д а т ь с я  и з 
в о д н о г о  и л и  в о д н о- с п и р т о в о г о  р а с т в о р а  р а с т в о р о м  к л е я , а с с о л я м и  о к с и д а 
ж е л е з а  д а в а т ь  р а з л и ч н ы х  о т т е н к о в  з е л е н ы е  и л и  с и н и е о к р а ш и в а н и я  и л и 
о с а д к и. С о д е р ж а т ь с я  в о в с е х  к л а с с а х  р а с т е н и й  .
Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  в о с н о в н о м  а м о р ф н ы , и м е ю т  б о л е е и л и м е н е е  я с н о 
в ы р а ж е н н ы й  к и с л о т н ы й  х а р а к т е р  и о б л а д а е т  з а м е ч а т е л ь н ы м  с в о й с т в о м  (п о 
п р е и м у щ е с т в у  ф и з и о л о г и ч е с к и е  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а) д у б и т ь  к о ж у  .
Б о л ь ш и н с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  р а с т е н и й  н е в о з м о ж н о  о т н е с т и  к т и п у  
г и д р о л и з у е м ы х  и л и  к о н д е н с и р о в а н н ы х , п о с к о л ь к у  э т и  г р у п п ы  в о м н о г и х  
с л у ч а я х  н е д о с т а т о ч н о  р е з к о  р а з г р а н и ч е н ы . В  р а с т е н и я х  ч а с т о  с о д е р ж и т с я  
с м е с ь  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  о б о и х  г р у п п. Г и д р о л и з у е м ы е  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с л о ж н ы е э ф и р ы  с а х а р и д о в  и ф е н о л к а р б о н о в ы х  к и с л о т, 
к о т о р ы е в у с л о в и я х  к и с л о т н о г о  и л и  э н з и м а т и ч е с к о г о  г и д р о л и з а  р а с п а д а ю т с я  
н а  п р о с т е й ш и е  с о с т а в н ы е ч а с т и. Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  г а л л о т а н и н о в  н а р я д у  с 
с а х а р и д о м  о б р а з у ю т  г а л л о в у ю  к и с л о т у , а э л л а г о т а н и н ы  - 
г е к с а о к с и д и ф е н о в у ю  к и с л о т у , и л и  т а к у ю  к и с л о т у , к о т о р а я  м о ж е т  
о б р а з о в а т ь с я  и з г а л л о в о й  к и с л о т ы  п р о с т ы м и  х и м и ч е с к и м и  п р е в р а щ е н и я м и  
(о к и с л е н и е, в о с с т а н о в л е н и е).
С и с т е м а т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  х и м и и  к о н д е н с и р о в а н н ы х  д у б и л ь н ы х
в е щ е с т в  б ы л и  н а ч а т ы  л и ш ь  в 20-е г о д ы  н а ш е г о  с т о л е т и я  Ф р е й д е н б е р г о м  с
с о т р у д н и к а м и . Н е с м о т р я  н а  у с п е х и  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и  и х и м и и  п о л и м е р о в ,
с т р о е н и е к о н д е н с и р о в а н н ы х  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  д о с и х  п о р в о м н о г о м
о с т а е т с я  н е я с н ы м . Н а  о с н о в а н и и  м о д е л ь н ы х  о п ы т о в  Ф р е й д е н б е р г  п р и ш е л  к
в ы в о д у , ч т о о б р а з о в а н и е  к о н д е н с и р о в а н н ы х  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  п р о и с х о д и т
в р е з у л ь т а т е  о к и с л и т е л ь н о й  р е а к ц и и  к а т е х и н о в . И с с л е д о в а н и я  п о с л е д н е г о
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д е с я т и л е т и я  п о к а з а л и , ч т о м н о г и е к о н д е н с и р о в а н н ы е  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с м е ш а н н ы е  п о л и м е р ы , п о с т р о е н н ы е  н а  о с н о в е к а т е х и н а  
и л е й к о а н т о ц и а н и д и н а . К  ч и с л у  р а с т е н и й , с о д е р ж а щ и х  к о н д е н с и р о в а н н ы е  
д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а , о т н о с я т с я: з в е р о б о й , ч е р н и к а, ч а й  к и т а й с к и й . Ч а щ е 
в с е г о  в р а с т е н и я х  в с т р е ч а е т с я  с м е с ь  г и д р о л и з у е м ы х  и  к о н д е н с и р о в а н н ы х  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  с п р е о б л а д а н и е м  с о е д и н е н и й  т о й  и л и  и н о й  г р у п п ы  (д у б 
ч е р е ш ч а т ы й , з м е е в и к , к р о в о х л е б к а  л е к а р с т в е н н а я , л о п у х  б о л ь ш о й , 
о д у в а н ч и к  л е к а р с т в е н н ы й , т ы с я ч е л и с т н и к  о б ы к н о в е н н ы й , б а д а н 
т о л с т о л и с т ы й , л а п ч а т к а  п р я м о с т о я ч а я  и д р у г и е) .
П о д о б н о  д у б и л ь н ы м  в е щ е с т в а м  (т а н и н а м ) р а с т е н и й , м е л а н и н ы  
о б р а з у ю т с я  в р е з у л ь т а т е  о к и с л и т е л ь н о й  к о н д е н с а ц и и  ( с в о б о д о р а д и к а л ь н о й  и 
ч а с т и ч н о  ф е р м е н т а т и в н о й) ф е н о л ь н ы х  м о н о м е р о в. Х а р а к т е р н а я  о с о б е н н о с т ь  
м е л а н и н о в  -  п р и с у т с т в и е  а з о т с о д е р ж а щ и х  в е щ е с т в , к о т о р ы х  н е т  н и  в т а н и н е , 
н и в л и г н и н е. Р а з н о о б р а з и е  м о н о м е р о в  м е л а н и н а , н а л и ч и е  в и х  м о л е к у л а х  
н е с к о л ь к и х  г и д р о к с и л ь н ы х  и д р у г и х  г р у п п и р о в о к  и с в о б о д н о е  т е ч е н и е  н е 
ф е р м е н т а т и в н ы х  о к и с л и т е л ь н ы х  р е а к ц и й  д е л а ю т  х и м и ч е с к и й  с о с т а в 
м е л а н и н о в  о ч е н ь  р а з н о о б р а з н ы м . С е т ч а т а я  с т р у к т у р а  и  о ч е н ь  б о л ь ш о й  
м о л е к у л я р н ы й  в е с о б у с л о в л и в а ю т  и х  н е р а с т в о р и м о с т ь . О д н а к о  п р и 
ч а с т и ч н о м  щ е л о ч н о м  г и д р о л и з е  м о г у т  б ы т ь  п о л у ч е н ы  р а с т в о р и м ы е  ф о р м ы  
м е л а н и н а. Д л я р а с т е н и й  б о л е е х а р а к т е р н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  
« п и р о к а т е х и н о в ы е» м е л а н и н ы  с м и н и м а л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  а з о т а, д л я 
ж и в о т н ы х  т к а н е й  -  «и н д о л ь н ы е», а з о т с о д е р ж а щ и е  м е л а н и н ы . О с о б е н н о  
р а з н о о б р а з н ы  п о с т р у к т у р е и о к р а с к е м е л а н и н ы  м и к р о о р г а н и з м о в  [30, 56].
В а ж н а я  о с о б е н н о с т ь  м е л а н и н о в  с о с т о и т  в т о м , ч т о в я ч е й к а х  и х  с е т ч а т о й  
с т р у к т у р ы  ф и к с и р о в а н ы  и д л и т е л ь н о  с о х р а н я ю т с я  с в о б о д н о р а д и к а л ь н ы е  
г р у п п и р о в к и . Э т о т  ф е н о л ь н ы й  п о л и м е р  я в л я е т с я , в с у щ н о с т и , с т а б и л ь н ы м  
с в о б о д н ы м  р а д и к а л о м . Е с т ь  о с н о в а н и я  д у м а т ь , ч т о э т а  о с о б е н н о с т ь  м е л а н и н а  
в а ж н а  д л я  в ы п о л н е н и я  е г о б и о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й.
Э ф и р н ы е  м а с л а  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с л о ж н ы е м н о г о к о м п о н е н т н ы е
с м е с и  л е т у ч и х  д у ш и с т ы х  и р а з н о о б р а з н ы х  п о с т р у к т у р е  о р г а н и ч е с к и х
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в е щ е с т в , о б р а з у ю щ и х с я  в р а с т е н и я х  в п р о ц е с с е  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . В и х 
с о с т а в  в х о д я т  в е щ е с т в а , о т н о с я щ и е с я  к р а з л и ч н ы м  к л а с с а м  о р г а н и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й: а л и ф а т и ч е с к и е , ц и к л и ч е с к и е , а р о м а т и ч е с к и е ,
г е т е р о ц и к л и ч е с к и е. С р е д и  н и х  в с т р е ч а ю т с я  у г л е в о д о р о д ы , с п и р т ы , к и с л о т ы , 
а л ь д е г и д ы , к е т о н ы , т а к ж е  ф е н о л ы , л а к т о н ы , о к с и д ы , п р о с т ы е  и с л о ж н ы е 
э ф и р ы  и д р у г и е с о е д и н е н и я . Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  к о м п о н е н т а м и  
э ф и р н ы х  м а с е л  я в л я ю т с я  т е р п е н ы  и и х  к и с л о р о д с о д е р ж а щ и е  п р о и з в о д н ы е  
[70,71,72] Н а р я д у  с м о н о т е р п е н а м и  о б щ е й  ф о р м у л ы  C10  Н 16 в э ф и р н ы х  
м а с л а х  с о д е р ж а т с я  с е с к в и т е р п е н ы  C15H24 и и х  п р о и з в о д н ы е. А р о м а т и ч е с к и е  
и а л и ф а т и ч е с к и е  с о е д и н е н и я  в с т р е ч а ю т с я  р е ж е. Р а с т е н и я , с о д е р ж а щ и е 
э ф и р н ы е  м а с л а , с д а в н и х  п о р  у п о т р е б л я л и  к а к  б л а г о в о н и я  и п р я н о с т и . 
И с т о р и ч е с к и  с л о ж и л о с ь , ч т о н а и б о л е е  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  н а т у р а л ь н ы е 
э ф и р н ы е  м а с л а  н а ш л и  в п а р ф ю м е р н о й , к о с м е т и ч е с к о й , п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и , в т.ч. к о н д и т е р с к о й .
И н т е р е с  к э ф и р н ы м  м а с л а м , к а к  к л е ч е б н ы м  с р е д с т в а м ,  о с н о в а н  н а  и х
б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т и . О н и с у с п е х о м  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  л е ч е н и я
з а б о л е в а н и й  в е р х н и х  д ы х а т е л ь н ы х  п у т е й  (р а с т в о р ы  э ф и р н о г о  м а с л а
б а г у л ь н и к а- п р и  р и н и т а х ; м а с л о  э в к а л и п т а , с о с н ы , п и х т ы , м я т ы  - д л я
и н г а л я ц и й ) о б л а д а ю т  в ы р а ж е н н ы м  с п а з м о л и т и ч е с к и м  д е й с т в и е м  и д а ю т
с е д а т и в н ы й  э ф ф е к т  (м а с л а  м я т ы , к о р н е й  в а л е р и а н ы  и д р у г и е). Э ф и р н о е
м а с л о  м я т ы  и з д а в н а  и с п о л ь з у е т с я  т а к ж е  д л я  л е ч е н и я  т у б е р к у л е з а  и в
к а ч е с т в е  р а н о з а ж и в л я ю щ е г о  с р е д с т в а. В ы я в л е н о  п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е  и
р а н о з а ж и в л я ю щ е е  с в о й с т в о  э ф и р н ы х  м а с е л  б а г у л ь н и к а  б о л о т н о г о , п о л ы н е й  .
Э ф и р н ы е м а с л а  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с а м о с т о я т е л ь н о , а т а к ж е  у с и л и в а т ь
л е ч е б н ы е  с в о й с т в а  п р е п а р а т а  в к о м п л е к с е  с д р у г и м и  к о м п о н е н т а м и , и х
б и о л о г и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  з а в и с и т  о т х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а. В м е д и ц и н с к о й
п р а к т и к е о б щ е и з в е с т н о  п р и м е н е н и е  с л е ч е б н о й  ц е л ь ю  и  о т д е л ь н ы х
к о м п о н е н т о в  э ф и р н ы х  м а с е л. Т а к , п р о и з в о д н ы е  п - ц и м о л а  и с п о л ь з у ю т с я  в
к а ч е с т в е  а н е с т е т и к о в , м е н т о л  и к а м ф о р а  в х о д я т  в с о с т а в  в а л и д о л а , л е д о л
п р е д л о ж е н  в к а ч е с т в е  п р о т и в о к а ш л е в о г о  с р е д с т в а, х а м а з у л е н  д а е т
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р а н о з а ж и в л я ю щ и й  и п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы й  э ф ф е к т  [75] . И н т е р е с  к 
э ф и р н ы м  м а с л а м  и к р а с т е н и я м , и х  с о д е р ж а щ и м , з а  п о с л е д н и е  г о д ы  с и л ь н о 
в о з р о с , ч т о м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  н е т о л ь к о  в ы р а ж е н н ы м и  а н т и б а к т е р и а л ь н ы м и  
с в о й с т в а м и  э ф и р н ы х  м а с е л , н о и т е м , ч т о о н и, к а к  и м н о г и е а н т и б и о т и ч е с к и е  
в е щ е с т в а  в ы с ш и х  р а с т е н и й , с т и м у л и р у ю т  з а щ и т н ы е  р е а к ц и и  к л е т о к  и 
т к а н е й , а к т и в и з и р у ю т  п р о ц е с с ы  р е г е н е р а ц и и . Э ф и р о- м а с л и ч н ы е  р а с т е н и я  
(п р и м е р н о  90 с е м е й с т в) п р о и з р а с т а ю т  в р а з л и ч н ы х  п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и х  
у с л о в и я х: в т р о п и ч е с к о й  з о н е  - 43,6%, в с у б т р о п и к а х  - о к о л о  10%, а в 
у м е р е н н о й  з о н е  - о к о л о  28% .
В н а с т о я щ е е  в р е м я  и з в е с т н о  о к о л о  3000 э ф и р н о - м а с л и ч н ы х  р а с т е н и й ; н а 
м и р о в о м  р ы н к е  п р е д с т а в л е н о  о к о л о  120 ц е н н ы х  и ш и р о к о  и с п о л ь з у е м ы х  в 
р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  э ф и р н ы х  м а с е л  (р о з о в о е, 
л а в а н д о в о е , г в о з д и ч н о е , л и м о н н о е , и м б и р н о е , с а н д а л о в о е , п а ч у л е в о е , 
в е т и в е р о в о е , л е м а н г р а с с о в о е , н е р о л и е в о е  и м н о г и е д р у г и е). В о ф л о р е Р о с с и и  
н а с ч и т ы в а ю т  о к о л о  т ы с я ч и  в и д о в  э ф и р н о - м а с л и ч н ы х  р а с т е н и й  (о к о л о  5% о т 
в и д о в о г о  с о с т а в а  о т е ч е с т в е н н о й  ф л о р ы ), и з у к а з а н н о г о  к о л и ч е с т в а  
п р о и з в о д и т с я  и и с п о л ь з у е т с я  л и ш ь  с о р о к  в и д о в  э ф и р н ы х  м а с е л. Ф л о р а  
С и б и р и  (п о д а н н ы м  г е р б а р и я  и м е н и  п р о ф е с с о р а  П. Н. К р ы л о в а  п р и  Т Г У ) 
н а с ч и т ы в а е т  3380 в и д о в  ц в е т к о в ы х  р а с т е н и й , и з к о т о р ы х  п е р с п е к т и в н ы м и  
д у ш и с т ы м и  я в л я ю т с я  74 в и д а  (2,1%). Н а и б о л е е  б о г а т ы  э ф и р н о - м а с л я н и ч н ы е  
с е м е й с т в а  Asteraceae, Aplaceae, Lamiaceae и Pinacea e. В н а с т о я щ е е  в р е м я  
п о и с к о в ы е  и с с л е д о в а н и я  в ы я в и л и  б о л е е 70 в и д о в  э ф и р о н о с о в  и з с е м е й с т в а  
Asteraceae, о к о л о 60 в и д о в  д у ш и с т ы х  и п р я н ы х  р а с т е н и й  и з с е м е й с т в а  
Lamiaceae и Apiaceae. Э ф и р н ы е м а с л а  в р а с т е н и я х  м о г у т  н а к а п л и в а т ь с я  в 
р а з л и ч н ы х  о р г а н а х: л е п е с т к а х  (р о з а, ж а с м и н ), п л о д а х  ( ц и т р у с о в ы е , т м и н , 
ф е н х е л ь , а н и с, к о р и а н д р), к о р н е в и щ а х  (а и р, д е в я с и л ,  в а л е р ь я н а , к о л ю р и я), в 
д р е в е с и н е  (с о с н а  и д р у г и е х в о й н ы е), н о н а и б о л е е  ч а с т о  в л и с т ь я х  (ш а л ф е й , 
м я т а, ч а б р е ц , э в к а л и п т , г е р а н ь  и т а к  д а л е е) [72, 75 ].
Л о к а л и з у ю т с я  э ф и р н ы е  м а с л а  в с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  т к а н и  э к з о г е н н о г о
( ж е л е з и с т ы е  в о л о с к и  р а з л и ч н о г о  т и п а  и э ф и р н о - м а с л и ч н ы е  ж е л е з к и ) и
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э н д о г е н н о г о  т и п а  (с е к р е т о р н ы е  к л е т к и , в м е с т и л и щ а , и  с е к р е т о р н ы е 
к а н а л ь ц ы ). О п р е д е л е н и е  т и п а  л о к а л и з а ц и и  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о  д л я 
и с с л е д о в а т е л я  п р и  у с т а н о в л е н и и  у с л о в и й  г и д р о д и с т и л я ц и и , о с о б е н н о  п р и 
о п р е д е л е н и и  к о л и ч е с т в а  с о д е р ж а н и я  э ф и р н о г о  м а с л а  в и с с л е д у е м о м  
р а с т е н и и . Е с л и  о н о л о к а л и з у е т с я  в э ф и р н о - м а с л и ч н ы х  к а н а л ь ц а х  и 
в м е с т и л и щ а х , в у с л о в и я х  э к с п е р и м е н т а  д о л ж н а  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н а  б о л е е 
д л и т е л ь н а я  о б р а б о т к а  с ы р ь я  в о д я н ы м  п а р о м  ( и н о г д а  д о  7 ч а с о в) с ц е л ь ю  
б о л е е п о л н о г о  е г о и з в л е ч е н и я  [71]. С о д е р ж а н и е  э ф и р н о г о  м а с л а  з а в и с и т  о т 
п о ч в ы , к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й , в р е м е н и  г о д а, п е р и о д а  у б о р к и  и в о з р а с т а  
р а с т е н и й . Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  э ф и р н ы х  м а с е л  в р а с т е н и я х  -  в п е р и о д  
ц в е т е н и я  и с о з р е в а н и я  [72]. И н о г д а  в х о д е  р а з в и т и я  р а с т е н и я  с о с т а в  м а с л а  
м е н я е т с я. Н а п р и м е р , м а с л о  и з з е л е н ы х  ч а с т е й  н е ц в е т у щ е й  м я т ы  и 
т ы с я ч е л и с т н и к а  о б ы к н о в е н н о г о  с о д е р ж и т  м н о г о  м е н т о ф у р а н а  (3,6- д и м е т и л- 
4,5,6,7- т е т р о г и д р о б е н з о ф у р а н ), а в э ф и р н о м  м а с л е и з ц в е т у щ е й  м я т ы  е г о 
п о ч т и  н е т. Н а з ы в а ю т  э ф и р н ы е  м а с л а , к а к  п р а в и л о , п о в и д а м  р а с т е н и й , из 
к о т о р ы х  и х  п о л у ч а ю т  (р о з о в о е, л а в а н д о в о е), р е ж е п о г л а в н о м у  к о м п о н е н т у  
( к а м ф о р н о е , т е р п е н т и н н о е).
А з у л е н ы .  И з в е с т н о , ч т о с у щ е с т в у ю т  р а с т е н и я , э ф и р н ы е  м а с л а  к о т о р ы х  
и м е ю т  и н т е н с и в н у ю  с и н ю ю  и л и  ф и о л е т о в у ю  о к р а с к у. Э т а  о к р а с к а  
о б у с л о в л е н а  в е щ е с т в а м и , п е р е г о н я ю щ и м и с я  в о д я н ы м  п а р о м. В п е р в ы е 
в ы д е л е н  о к р а ш е н н ы й  к о м п о н е н т  и з э ф и р н о г о  м а с л а  р о м а ш к и , к о т о р ы й  
ф р а н ц у з с к и м  у ч е н ы м  Д. П и с с е б ы л  н а з в а н  а з у л е н о м  (о т  н е м е ц к о г о  
«azurblau»-л а з о р е в ы й). О д н о в р е м е н н о  а з у л е н  б ы л  в ы д е л е н  и з э ф и р н ы х  м а с е л  
п о л ы н и  г о р ь к о й  и т ы с я ч е л и с т н и к а  о б ы к н о в е н н о г о . П о з д н е е  О. В а л л а х  и Е. 
Т у т т е л ь  п о л у ч и л и  «с и н е е м а с л о» и з г в а й а н о л а  с п о м о щ ь ю  д е г и д р и р о в а н и я  
с е р о й. О д н а к о  п р и  э к с т р а к ц и и  с м о л ы  о р г а н и ч е с к и м и  р а с т в о р и т е л я м и  
о к р а ш е н н ы х  в с и н и й  ц в е т  п р о д у к т о в  п о л у ч е н о  н е б ы л о,  в с в я з и  с ч е м 
в о з н и к л о  п р е д л о ж е н и е  о б р а з о в а н и я  а з у л е н о в  и з с в о и х  п р е д ш е с т в е н н и к о в  в 
п р о ц е с с е  о б р а б о т к и  р а с т е н и й  в о д я н ы м  п а р о м  [75,93] С т р у к т у р а  а з у л е н о в  
д о л г о  о с т а в а л а с ь  н е в ы я с н е н н о й , х о т я  и х  ф о р м у л а  ( С 15  Н 18)
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с в и д е т е л ь с т в о в а л а  о г е н е т и ч е с к о й  с в я з и  с с е с к в и т е р п е н а м и  ( С 15 Н24).
Д е й с т в и т е л ь н о , а з у л е н ы , к а к  и с е с к в и т е р п е н ы , п о д о б н о  м о н о т е р п е н о и д н ы м
с о е д и н е н и я м  с о с т о я т  и з з в е н ь е в  и з о п р е н а. К а т а л и т и ч е с к о е  д е г и д р и р о в а н и е
с е с к в и т е р п е н о в ы х  ф р а к ц и й  э ф и р н ы х  м а с е л  п р и в о д и т  к о б р а з о в а н и ю
а з у л е н о в. Д е т а л ь н о е  х и м и ч е с к о е  и з у ч е н и е  с е с к в и т е р п е н о в  н а ч а л о с ь  п о з д н е е,
с м о м е н т а  о б н а р у ж е н и я  и х  ц е н н ы х  т е р а п е в т и ч е с к и х  с в о й с т в. А. П ф а у  и А.
П л а т т н е р  у с т а н о в и л и , ч т о в о с н о в е а з у л е н о в  л е ж и т
ц и к л о п е н т а н о ц и к л о г е п т а н , д е г и д р и р о в а н и е м  к о т о р о г о  о б р а з у е т с я  «я д р о»
а з у л е н а  с с у м м а р н о й  ф о р м у л о й  С 10 Н 8. А з у л е н ы  о б л а д а ю т  г и п о т е н з и в н ы м ,
с п а з м о л и т и ч е с к и м , п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м  д е й с т в и е м  и  в с в я з и  с э т и м
н а х о д я т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  д л я  л е ч е н и я  о ж о г о в , л у ч е в ы х  я з в , т р а х о м ы
[240]. С п о с о б н о с т ь  х а м а з у л е н а  с н и м а т ь  в о с п а л е н и е  и в о с с т а н а в л и в а т ь
т к а н е в у ю  п о в е р х н о с т ь  н а ш л а  п р и м е н е н и е  п р и  л е ч е н и и  л у ч е в ы х  и
р е н т г е н о в с к и х  д е р м а т и т о в . Э т и  в е щ е с т в а  о к а з а л и с ь  э ф ф е к т и в н ы м и  п р и
м е с т н о м  л е ч е н и и  я з в е н н ы х  ц и с т и т о в . Х а м а з у л е н  п р и м е н я е т с я  п р и  р а з л и ч н ы х
з а б о л е в а н и я х  а л л е р г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а. П о д а н н ы м  Б л а з о ,
х а м а з у л е н о т е р а п и я  в ы л е ч и в а е т  о с т р у ю  и х р о н и ч е с к у ю  а с т м у  в д е т с к о м
в о з р а с т е. О т е ч е с т в е н н ы м и  у ч е н ы м и  в к а ч е с т в е  п р о т и в о а с т м а т и ч е с к о г о
с р е д с т в а  п р е д л о ж е н  п р е п а р а т  д и м е т у л е н , п р е д с т а в л я ю щ и й  с о б о й  х а м а з у л е н
и з э ф и р н о г о  м а с л а  п о л ы н и  С и в е р с а , о т л и ч а ю щ и й с я  н и з к о й  т о к с и ч н о с т ь ю  и
н е в ы з ы в а ю щ и й  п о б о ч н ы х  я в л е н и й . Р о с с и й с к и м и  у ч е н ы м и  у с т а н о в л е н о
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е  и р а н о з а ж и в л я ю щ е е  д е й с т в и е  х а м а з у л е н с о д е р ж а щ и х
э ф и р н ы х  м а с е л  п о л ы н е й , т ы с я ч е л и с т н и к а  о б ы к н о в е н н о г о , а 3% м а с л я н ы й
р а с т в о р  э ф и р н о г о  м а с л а  п о с л е д н е г о  п р е д л о ж е н  в к а ч е с т в е  п р о т и в о о ж о г о в о г о
с р е д с т в а. С л у ч а и  н а х о ж д е н и я  а з у л е н о в  в п р и р о д е  к р а й н е  р е д к и. К а к  п р а в и л о ,
о н и о б р а з у ю т с я  и з с в о и х  п р е д ш е с т в е н н и к о в  п р о а з у л е н о в  (п р и р о д н ы х
с е с к в и т е р п е н о в ы х  с о е д и н е н и й , н а х о д я щ и х с я  в в ы д е л и т е л ь н ы х  т к а н я х
р а с т е н и й ) в р е з у л ь т а т е  п р о ц е с с о в  д е г и д р и р о в а н и я , к о т о р ы м  ч а с т о
п р е д ш е с т в у е т  д е г и д р а т а ц и я  и д е к а р б о к с и л и р о в а н и е. П р о а з у л е н ы
в с т р е ч а ю т с я  в р а з л и ч н ы х  с е м е й с т в а х  н е з а в и с и м о  о т и х  с и с т е м а т и ч е с к о г о
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п о л о ж е н и я , н а п р и м е р  в п л о д о в ы х  т е л а х  г р и б о в  (р ы ж и к и ), к о т о р ы е , к а к 
и з в е с т н о , н а и з л о м е с и н е ю т  в с л е д с т в и е  п р е в р а щ е н и я  п р о а з у л е н о в  п о д  
д е й с т в и е м  к и с л о р о д а  в о з д у х а  в а з у л е н ы . И з в е с т н о , ч т о с у щ е с т в у е т  о к о л о  270 
п р о а з у л е н о с о д е р ж а щ и х  в и д о в  р а с т е н и й , о т н о с я щ и х с я  к с е м е й с т в а м  
Compositae, Piperaceae, Lauraceae, Asteraceae, Aristolochiaceae, Geraniaceae, 
Apiaceae, Araliaceae, Lygophyllaceae, Lamiaceae и д р у г и е. Е с т е с т в е н н о , ч т о в 
п е р в у ю  о ч е р е д ь  б ы л и  в ы д е л е н ы  а з у л е н ы  и з э ф и р н ы х  м а с е л , у к о т о р ы х  
о т м е ч а л о с ь  п о я в л е н и е  с и н е й  о к р а с к и  п о с л е  г и д р о д и с т и л л я ц и и , а т а к ж е 
о б р а б о т к и  к и с л о т а м и  и л и  о к и с л и т е л я м и . О д н а к о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  и з в е с т н ы х  в 
н а с т о я щ е е  в р е м я  а з у л е н о в  п о л у ч е н а  п у т е м  б о л е е д л и т е л ь н о г о  
д е г и д р и р о в а н и я  с е с к в и т е р п е н о в ы х  ф р а к ц и й  э ф и р н ы х  м а с е л  р а с т е н и й , 
о т н о с я щ и х с я  к в ы ш е у п о м я н у т ы м  с е м е й с т в а м . Н е с м о т р я  н а  с р а в н и т е л ь н о  
ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в п р и р о д е п р о а з у л е н с о д е р ж а щ и х  р а с т е н и й , 
п р о м ы ш л е н н ы м и  и с т о ч н и к а м и  а з у л е н о в  д о н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  с л у ж а т  л и ш ь 
р о м а ш к а  а п т е ч н а я, т ы с я ч е л и с т н и к  о б ы к н о в е н н ы й  и п о л ы н ь  г о р ь к а я. 
П о к а з а н а  в о з м о ж н о с т ь  р а с ш и р е н и я  а с с о р т и м е н т а  п р о м ы ш л е н н о  ц е н н ы х  
и с т о ч н и к о в  х а м а з у л е н а  з а  с ч е т  д р у г и х  в и д о в  п о л ы н и  и  т ы с я ч е л и с т н и к а  
о б ы к н о в е н н о г о , с о д е р ж а щ и х  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  х а м а з у л е н а  в э ф и р н о м  
м а с л е: п о л ы н ь  С и в е р с а  (7-15%), п о л ы н ь  п о н т и й с к а я  (7 %), п о л ы н ь
к р у п н о г о л о в ч а т а я  (13%), п о л ы н ь  я к у т с к а я  (д о 30%), т ы с я ч е л и с т н и к  
о б ы к н о в е н н ы й  (д о 20%) [14, 84, 87, 88, 93].
А з у л е н ы  л е г к о  р а с т в о р я ю т с я  в э т а н о л е  и д р у г и х  о р г а н и ч е с к и х
р а с т в о р и т е л я х , в в о д е  п р а к т и ч е с к и  н е р а с т в о р и м ы , н о п е р е г о н я ю т с я  с
в о д я н ы м  п а р о м , о б л а д а ю т  с п о с о б н о с т ь ю  с в я з ы в а т ь с я  к о н ц е н т р и р о в а н н ы м и
к и с л о т а м и  з а  с ч е т  о б р а з о в а н и я  к о м п л е к с о в: ф о с ф о р н о й  -  н а  85-95%
(п р о д у к т  н е р а с т в о р и м  в п е т р о л е й н о м  э ф и р е), с е р н о й  —  н а  63%. К  щ е л о ч а м
а з у л е н ы  о т н о с я т с я  и н д е ф ф е р е н т н о . П р и р о д н ы е  а з у л е н ы  о б р а з у ю т
к р и с т а л л и ч е с к и е  п р о и з в о д н ы е  с п и к р и н о в о й , с т и ф н и н о в о й  к и с л о т а м и ,
т р и н и т р о б е н з о л о м , т р и н и т р о т о л у о л о м , к о т о р ы е и д е н т и ф и ц и р у ю т  п о
т е м п е р а т у р е  п л а в л е н и я . П р и  д о с т у п е в о з д у х а  а з у л е н ы  (х о т я и о ч е н ь
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м е д л е н н о) р а з л а г а ю т с я  в с л е д с т в и е  о к и с л е н и я , п р и  э т о м  с в е т  к а т а л и з и р у е т  
э т о т  п р о ц е с с. Д е й с т в и е  о к и с л и т е л е й  п р и в о д и т  к р а з р ы в у  д в о й н ы х  с в я з е й , ч т о 
с о п р о в о ж д а е т с я  и з м е н е н и е м  с и н е г о  и л и  ф и о л е т о в о г о  ц в е т а  в з е л е н ы й , 
ж е л т ы й  и л и  к о р и ч н е в ы й  ц в е т. Т е м п е р а т у р а  к и п е н и я  а з у л е н о в  з н а ч и т е л ь н о  
в ы ш е, ч е м  д р у г и х  с е с к в и т е р п е н о в ы х  с о е д и н е н и й , п о э т о м у  п р и  в а к у у м н о й  
р а з г о н к е о н и с о б и р а ю т с я  в м е с т е  с с е с к в и т е р п е н о в ы м и  ф р а к ц и я м и , 
о к р а ш и в а я  их.
У г л е в о д ы .  В р а с т е н и я х  с о д е р ж а т с я  м о н о- д и- и  п о л и с а х а р и д ы . И з 
п о с л е д н и х  в а ж н е й ш е е  з н а ч е н и е  и м е е т  и н у л и н  -  п о л у ч е н н ы й  и з р а с т е н и й  
с е м е й с т в а  с л о ж н о ц в е т н ы х  и к о л о к о л ь ч и к о в ы х , п о с т р о е н н ы й  и з о с т а т к о в  D- 
ф р у к т о з ы  (о к о л о  96%), с в я з а н н ы х  |3-1,3- с в я з я м и  и D -г л ю к о з ы  (о к о л о  6%) . 
М о л е к у л а  и н у л и н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е р а з в е р н у т у ю  ц е п ь , с о д е р ж а щ у ю  
о к о л о 35-42 D-ф р у к т о ф у р а н о з и д н ы х  о с т а т к о в , в о с с т а н а в л и в а ю щ и й  к о н е ц  
э т о й  ц е п и  с в я з а н  с D-г л ю к о з о й  з а  с ч е т  е ё п о л у а ц е т а л ь н о г о  г и д р о к с и л а. 
П о л и с а х а р и д ы  у н е к о т о р ы х  р а с т е н и й  к а к  п р о д у к т ы  ф о т о с и н т е з а  з а п а с а ю т с я  в 
в и д е п о л и ф р у к т о з а н о в . Э т и с о е д и н е н и я  р а з л и ч а ю т с я  п о  х и м и ч е с к и м  
с в о й с т в а м  и с т р о е н и ю . Н а и б о л е е  х о р о ш о  и з у ч е н  и н у л и н , в ы д е л я е м ы й  и з 
з е м л я н о й  г р у ш и , л о п у х а  б о л ь ш о г о , о д у в а н ч и к а  л е к а р с т в е н н о г о  и г е о р г и н а , у 
к о т о р ы х  н а  е г о д о л ю  п р и х о д и т с я  б о л е е 50 % с ы р о г о  в е с а  к л у б н я. Н а ш и м и  
п о з н а н и я м и  в о б л а с т и  х и м и ч е с к о г о  с т р о е н и я  и н у л и н а  м ы  о б я з а н ы  г л а в н ы м  
о б р а з о м  р а б о т е Х е р с т а , к о т о р ы й  в ы в е л  э м п и р и ч е с к у ю  ф о р м у л у  у г л е р о д н о г о  
с к е л е т а  м о л е к у л ы  и н у л и н а  ( м о л е к у л я р н ы й  в е с о к о л о  50 00).
П р е п а р а т ы  и н у л и н а  р а з л и ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  н е о д н о р о д н ы , о н и 
с о д е р ж а т  р я д  п о л и м е р  г о м о л о г о в  с о с р е д н и м  м о л е к у л я р н ы м  в е с о м  5000­
6000. У  н е к о т о р ы х  р а с т е н и й  м о ж е т  с о д е р ж а т с я  2-3 о с т а т к а  D-г л ю к о з ы  в о 
ф р у к т о ф у р а н о з и д н о й  ц е п и. В л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и я х  и н у л и н  
с о п р о в о ж д а ю т  п о л и м е р ы  D-ф р у к т о з ы  а н а л о г и ч н о г о  с т р о е н и я, н о б о л е е 
н и з к и м  м о л е к у л я р н ы м  в е с о м - и н у л и д ы .
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и н у л и н
И н у л и н  - б е с ц в е т н ы е, д в о я к о  п р е л о м л я ю щ и е  к р и с т а л л ы  (Р-и н у л и н ) и л и 
б е л ы й  а м о р ф н ы й  п о р о ш о к  ( а- и н у л и н ). И н у л и н , п о л у ч е н н ы й  
к р и с т а л л и з а ц и е й  и з в о д ы , п л о х о  р а с т в о р и м  в х о л о д н о й  и х о р о ш о  - в г о р я ч е й  
в о д е. И н у л и н , о с а ж д е н н ы й  и з в о д н ы х  р а с т в о р о в  с п и р т о м , р а с т в о р и м  в в о д е 
л у ч ш е. Р а с т в о р и м ы е  в в о д е  ф о р м ы  и н у л и н а  п о л у ч а ю т  о б р а б а т ы в а я  и н у л и н  
о к и с ь ю  у г л е р о д а  и л и  а ц е т о м и д о м . Р а с т в о р ы  и н у л и н а  о б л а д а ю т  з н а ч и т е л ь н о й  
в я з к о с т ь ю .
И н у л и н  - н е в о с с т а н а в л и в а ю щ и й  п о л и с а х а р и д , й о д о м  н е  о к р а ш и в а е т с я, 
л е г к о  г и д р о л и з у е т с я  п р и  н а г р е в а н и и  с в о д о й , а т а к ж е  н е о р г а н и ч е с к и м и  
(у к с у с н о й , в и н н о й ) и о р г а н и ч е с к и м и  к и с л о т а м и . П р и  г и д р о л и з е  к и с л о т а м и  и з 
и н у л и н а  о б р а з у е т с я  D-ф р у к т о з а, D-г л ю к о з а  и д и- D-ф р у к т о з о а н г и д р и д ы . П р и  
н е п о л н о м  г и д р о л и з е  и н у л и н  о б р а з у е т  д и с а х а р и д  и н у л и б и о з а  (1-Р, D- 
ф р у к т о ф у р а н о з и л- ф р у к т о з а). Г и д р о л и з  и н у л и н а  м о ж е т  и д т и  п о д  в л и я н и е м  
ф е р м е н т о в  (3- ф р у к т о ф у р а н о з и д а з , н а п р и м е р  и н в е р т а з ы  д р о ж ж е й  и 
н е к о т о р ы х  п л е с н е в ы х  г р и б о в. С п е ц и ф и ч е с к и е  ф е р м е н т ы ,  г и д р о л и з у ю щ и е
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и н у л и н , н а з ы в а ю т  и н у л а з а м и  (и н у л и н о з а м и). Ф е р м е н т  и н у л о с а х а р а з а  
п р и н и м а е т  у ч а с т и е  к а к  в г и д р о л и з е , т а к  б и о с и н т е з е  и н у л и н а  .
П о д а н н ы м  Н И И  э н д о к р и н о л о г и и  и о б м е н а  в е щ е с т в  и н у л и н  о б л а д а е т  
с а х а р о с н и ж а ю щ и м  э ф ф е к т о м  и с т а б и л и з и р у е т  г л и к е м и ю  в  т е ч е н и е  д н я, 
с п о с о б с т в у е т  с н и ж е н и ю , х о т я  и н е д о н о р м ы , с о д е р ж а н и я  х о л е с т е р и н а  и 
т р и г л е ц е р и д о в  в с ы в о р о т к е  б о л ь н ы х  д и а б е т о м  в т о р о г о  т и п а. У к а з а н н ы е 
э ф ф е к т ы  о б у с л о в л е н ы  т е м , ч т о и н у л и н  в о р г а н и з м е  п е р е х о д и т  в о ф р у к т о з у , 
о б м е н  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  б е з у ч а с т и я  и н с у л и н а. Э т о с о п р о в о ж д а е т с я  
с т а б и л и з и р у ю щ и м  и г и п о г л и к е м и з и р у ю щ и м  э ф ф е к т о м , у л у ч ш е н и е м  о б м е н а  
л и п и д о в  н а  ф о н е с т а б и л и з а ц и и  у г л е в о д н о г о  о б м е н а. В о з м о ж н о , ч т о и н у л и н  
с п о с о б с т в у е т  п о в ы ш е н и ю  б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и н с у л и н а  н а 
п е р и ф е р и и , и н с у л и н о п о д о б н ы м  е г о д е й с т в и е м . И н у л и н  н е о б л а д а е т  
п о б о ч н ы м и  д е й с т в и я м и , н е в ы з ы в а е т  а л л е р г и и. С в о й с т в а  
в ы с о к о м о л е к у л я р н о г о  и н у л и н а: с н и ж а е т  у р о в е н ь  г л ю к о з ы  в к р о в и  у 
д и а б е т и к о в , у л у ч ш а е т  о б м е н  л и п и д о в , п р е д о т в р а щ а е т  в о з н и к н о в е н и е  
о с л о ж н е н и й  с а х а р н о г о  д и а б е т а  ( р е т и н о п а т и и , а н г и о п а т и й  и.т.д.), с н и ж а е т  
у р о в е н ь  х о л е с т е р и н а , т р и г л и ц е р и д о в  и ф о с ф о л и п и д о в  к р о в и , с н и ж а е т  
ф а к т о р ы  р и с к а  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  п о р а ж е н и й , в ы в о д и т  и з о р г а н и з м а  
т о к с и н ы , с о л и  и р а д и о н у к л и д ы , с о д е й с т в у е т  н о р м а л ь н о м у  
ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  т р а к т а , п р о т и в о д е й с т в у е т  
в о з н и к н о в е н и ю  о н к о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й , о к а з ы в а е т
и м м у н о м о д у л и р у ю щ е е  г е п а т о п р о т е к т о р н о е  д е й с т в и е , у л у ч ш а е т  у с в о я е м о с т ь  
в и т а м и н о в  и м и н е р а л о в  в о р г а н и з м е , о с о б е н н о  (С а, Mg , Zn, Cu, Fe и P), 
м о д и ф и ц и р у е т  б а к т е р и а л ь н у ю  с р е д у  т о л с т о й  к и ш к и , с н и ж а е т  к о л и ч е с т в о  
п а т о г е н н ы х  б а к т е р и й  и с у щ е с т в е н н о  у в е л и ч и в а е т  к о л и ч е с т в о  б а к т е р и й  
г р у п п ы  Б и ф и д у с. К а к  в и д н о  и з в ы ш е п р и в е д е н н ы х  с в о й с т в  и н у л и н а , ег о 
и с п о л ь з о в а н и е  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н о  в к а ч е с т в е  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и 
л е ч е б н о г о  п и т а н и я  д л я  п а ц и е н т о в  с з а б о л е в а н и я м и , с в я з а н н ы м и  с 
н а р у ш е н и е м  о б м е н а  в е щ е с т в , т а к и х  к а к  с а х а р н ы й  д и а б е т  и е г о о с л о ж н е н и я, 
о ж и р е н и е , а т е р о с к л е р о з  и с е р д е ч н о с о с у д и с т ы е  з а б о л е в а н и я , а р т р и т ы ,
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п о ч е ч н о к а м е н н а я  и ж е л ч е- к а м е н н а я  б о л е з н и , з а б о л е в а н и я  п е ч е н и  и др. 
К р о м е  э т о г о , и з в е с т н о , ч т о и н у л и н  о б л а д а е т  с и н е р г и з м о м  с д р у г и м и  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и , п о э т о м у  ц е л е с о о б р а з н о  р а з р а б о т а т ь  
а к т и в н ы е к о м п л е к с ы  н а  о с н о в е и н у л и н а  с п р и р о д н ы м и  к о м п о н е н т а м и , 
к о т о р ы е  д о п о л н я ю т  е г о с в о й с т в а  ( н а о с н о в а н и и  и с с л е д о в а н и й
Е . А . С т р у п а н .)
В и т а м и н ы .  В л и т е р а т у р н ы х  д а н н ы х  н е н а й д е н о  т о ч н ы х  с в е д е н и й  о 
с о д е р ж а н и и  в и т а м и н о в  в л е к а р с т в е н н о м  р а с т и т е л ь н о м  с ы р ь е. И м е е т с я  
и н ф о р м а ц и я  о с о д е р ж а н и и  в и т а м и н а  С (о к о л о  350м г н а  100 г) т о л ь к о  в л о п у х е  
б о л ь ш о м , а о д р у г и х  р а с т е н и й  с в е д е н и й  н е т. В и т а м и н ы  н е о б х о д и м ы  д л я 
н о р м а л ь н о г о  о б м е н а  в е щ е с т в , т е ч е н и я  ф и з и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , р а з в и т и я  и 
р о с т а  о р г а н и з м а, п о в ы ш е н и я  и х  с о п р о т и в л я е м о с т и  к р а з л и ч н ы м  
н е б л а г о п р и я т н ы м  ф а к т о р а м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , и м е ю т  о с о б о е з н а ч е н и е  д л я 
о р г а н и з м а  ч е л о в е к а. Н е с м о т р я  н а  т о, ч т о в и т а м и н ы  н у ж н ы  о р г а н и з м у  в о ч е н ь 
м а л ы х  д о з а х , и х  з н а ч е н и е  в е л и к о. В а ж н е й ш и м и  в и т а м и н а м и  в р а с т и т е л ь н о м  
с ы р ь е я в л я ю т с я  в и т а м и н  С и Р Р. А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  у ч а с т в у е т  в 
о к и с л и т е л ь н о- в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х , т к а н е в о м  д ы х а н и и , 
о б р а з о в а н и и  н у к л е и н о в ы х  к и с л о т, о б м е н е а м и н о к и с л о т,  с и н т е з е  б е л к а, 
у л у ч ш а е т  и с п о л ь з о в а н и е  у г л е в о д о в , н о р м а л и з у е т  о б м е н  х о л е с т е р и н а , 
п р е д у п р е ж д а е т  н а к о п л е н и е  в р е д н ы х  с в о б о д н ы х  р а д и к а л о в  и п е р е к и с е й  в 
т к а н я х  о р г а н и з м а. В ы я в л е н а  е г о р о л ь  в п р о ф и л а к т и к е  а т е р о с к л е р о з а. В и т а м и н  
С и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь  в п о д д е р ж а н и и  н о р м а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с т е н о к  с о с у д о в 
и с о х р а н е н и и  и х  э л а с т и ч н о с т и , с п о с о б с т в у ю т  у с в о е н и ю  ж е л е з а  и н о р м а л ь н о м у  
к р о в е т в о р е н и ю , с т и м у л и р у е т  п р о ц е с с р о с т а, п о в ы ш а е т  у с т о й ч и в о с т ь  
о р г а н и з м а  к в о з д е й с т в и ю  н е к о т о р ы х  т о к с и ч е с к и х  в е щ е с т в , т о р м о з и т  р а з в и т и е 
р я д а и н ф е к ц и о н н ы х  з а б о л е в а н и й . В и т а м и н  С я в л я е т с я  а н т и о к с и д а н т о м  и 
и с п о л ь з у е т с я  в п р о и з в о д с т в е  п р о д у к т о в  п и т а н и я , д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  
о к и с л и т е л ь н о й  п о р ч и  п и щ е в ы х  ж и р о в , в к а ч е с т в е  к о н с е р в а н т а  в к о н с е р в н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и . В х л е б о п е ч е н и и  а с к о р б и н о в у ю  к и с л о т у  и с п о л ь з у ю т  в 
к а ч е с т в е  у л у ч ш и т е л я  д л я  х л е б а. В и т а м и н  Р Р  с п о с о б с т в у е т  у с в о е н и ю  б е л к а
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и з р а с т и т е л ь н о й  п и щ и. О н у ч а с т в у е т  в о б м е н е у г л е в о д о в , с п о с о б с т в у е т  
н о р м а л и з а ц и и  ж е л у д о ч н о й  с е к р е ц и и ; п о в ы ш а е т  п е р и с т а л ь т и ч е с к у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  ж е л у д к а; у с к о р я е т  э в а к у а ц и ю  и з н е г о п и щ е в ы х  м а с с; 
с т и м у л и р у е т  с е к р е т о р н у ю  ф у н к ц и ю  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы , п о в ы ш а я  в ее 
с е к р е т е с о д е р ж а н и е т р и п с и н а , а м и л а з ы , л и п а з ы ; а к т и в и р у е т  ф у н к ц и ю  
а к т и в н о с т ь  п е ч е н и ; с п о с о б с т в у е т  к р о в е т в о р е н и ю . С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о 
п р о я в л е н и е  н е д о с т а т о ч н о с т и  в и т а м и н а  Р Р  м о ж е т  п р о в о ц и р о в а т ь  и з б ы т о ч н а я  
с о л н е ч н а я  р а д и а ц и я  .
М и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а .  О н и  н а р я д у  с б е л к а м и ,  ж и р а м и ,  
у г л е в о д а м и  и в и т а м и н а м и  я в л я ю т с я  ж и з н е н н о  н е о б х о д и м ы м и  
к о м п о н е н т а м и  л е ч е б н о й  д и е т ы . В а ж н е й ш а я  р о л ь  м а к р о э л е м е н т о в  
с о с т о и т  в п о д д е р ж а н и и  к и с л о т н о щ е л о ч н о г о  р а в н о в е с и я ,  к о т о р о е  
н е о б х о д и м о  д л я  о б е с п е ч е н и я  п о с т о я н с т в а  в н у т р е н н е й  с р е д ы  
о р г а н и з м а ,  н о р м а л ь н ы х  у с л о в и й  п р о ц е с с о в  о б м е н а  в е щ е с т в . 
М а к р о э л е м е н т ы  р е г у л и р у ю т  в о д н о  - с о л е в о й  о б м е н , п о д д е р ж и в а ю т  
о с м о т и ч е с к о е  д а в л е н и е  в к л е т к а х  и м е ж к л е т о ч н о й  ж и д к о с т и ,
о б е с п е ч и в а я  э т и м  п е р е д в и ж е н и е  м е ж д у  н и м и  п и щ е в ы х  в е щ е с т в  и 
п р о д у к т о в  о б м е н а . М а к р о э л е м е н т ы  у ч а с т в у ю т  в п л а с т и ч е с к и х
п р о ц е с с а х  п о с т р о е н и я  р а з л и ч н ы х  т к а н е й  о р г а н и з м а ,  о с о б е н н о  
к о с т е й  [157 ,160]. М и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а  о б е с п е ч и в а ю т
р е а л и з а ц и ю  м н о г и х  о б м е н н ы х  п р о ц е с с о в ,  о б р а з о в а н и е  с е к р е т о в  
п и щ е в а р и т е л ь н ы х  ж е л е з ,  ф у н к ц и и  н е р в н о й  и с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й  
с и с т е м ,  м ы ш ц  и . т . д . М и н е р а л ь н ы е  э л е м е н т ы  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в 
к р о в е т в о р е н и и ,  о б р а з о в а н и и  и а к т и в а ц и и  г о р м о н о в  э н д о к р и н н ы х  
ж е л е з ,  в л и я ю т  н а  з а щ и т н ы е  р е а к ц и и  о р г а н и з м а  [180]. Т а к и м  
о б р а з о м ,  м и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а  я в л я ю т с я  о б я з а т е л ь н о й  и
н е з а м е н и м о й  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  л ю б о й  д и е т ы . М е н е е  и з у ч е н а  р о л ь  
м и н е р а л ь н ы х  э л е м е н т о в  в п р о ф и л а к т и к е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
и н т о к с и к а ц и й .  И м е ю щ и е с я  р а б о т ы  в о с н о в н о м  п о с в я щ е н ы  и з у ч е н и ю  
з а щ и т н о й  р о л и  н е к о т о р ы х  м а к р о  - и м и к р о э л е м е н т о в  п р и
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т о к с и ч е с к о м  д е й с т в и и  с в и н ц а ,  р т у т и  и в м е н ь ш е й  с т е п е н и  к а д м и я . 
К о б а л ь т  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  о б м е н  а с к о р б и н о в о й  и  
н и к о т и н о в о й  к и с л о т . М е д ь  с п о с о б с т в у е т  п р е в р а щ е н и ю  п и щ е в о г о  
ж е л е з а  в о р г а н и ч е с к и  с в я з а н н у ю  ф о р м у  и т е м  с а м ы м  и г р а е т  в а ж н у ю  
р о л ь  в с и н т е з е  г е м о г л о б и н а .  Э т о т  м и к р о э л е м е н т  н е о б х о д и м  т а к ж е  
д л я  с т и м у л я ц и и  с о з р е в а н и я  р е т и к у л о ц и т о в  и п р е в р а щ е н и я  и х  в о  
в з р о с л ы е  ф о р м ы  -  э р и т р о ц и т ы .  К о б а л ь т  и м е д ь  у с т р а н я ю т  
т о р м о з я щ е е  д е й с т в и е  с в и н ц а  н а  р о с т  ж и в о т н ы х  [41, 57 , 89]. М е д ь  
с п о с о б с т в у е т  в ы в е д е н и ю  с в и н ц а  с м о ч о й ,  а к о б а л ь т  у с и л и в а е т  
к о н ц е н т р а ц и ю  с в и н ц а  в п е ч е н и ,  ч т о , п о в и д и м о м у ,  м о ж н о  
р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  к в ы в е д е н и ю  е г о  в 
с о с т а в е  ж е л ч и . К р о м е  т о г о ,  к о б а л ь т  с т и м у л и р у е т  к р о в е т в о р е н и е ,  
у с т р а н я я  о т р и ц а т е л ь н о е  д е й с т в и е  с в и н ц а  н а  э т о т  п р о ц е с с .  М е д ь  
в х о д и т  в с о с т а в  р а з л и ч н ы х  ф е р м е н т о в ,  у ч а с т в у е т  в с и н т е з е  
г е м о г л о б и н а ,  в о б р а з о в а н и и  к о с т е й  и э л а с т и ч н о й  с о е д и н и т е л ь н о й  
т к а н и ,  а т а к ж е  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы . 
Э к с п е р т ы  Ф А О / В О З  с ч и т а ю т ,  ч т о  с у т о ч н а я  п о т р е б н о с т ь  в м е д и  
м о ж е т  с о с т а в л я т ь  н е  б о л е е  0 ,5 к г / к г  м а с с ы  т е л а  в р а ц и о н е  п р и  
н о р м а л ь н о м  с о д е р ж а н и и  в п и щ е  м о л и б д е н а  и ц и н к а -  
ф и з и о л о г и ч е с к и х  а н т о г о н и с т о в  м е д и . М е д ь  у ч а с т в у е т  в  б и о с и н т е з е  
т р и г л е ц е р и д о в ,  х л о р о ф и л л а ,  а з о т с о д е р ж а щ и х  в е щ е с т в ,  к р а х м а л а  и 
а с к о р б и н о в о й  к и с л о т ы ) . К а к  и м е д ь , ц и н к  я в л я е т с я  ж и з н е н н о  
н е о б х о д и м ы м  э л е м е н т о м ,  т а к  к а к  в х о д и т  в с о с т а в  ф е р м е н т а  к р о в и  - 
к а р б о а н г и д р а з ы ,  у с к о р я ю щ е й  п р е в р а щ е н и е  д и о к с и д а  в л е г к и х ,  а 
т а к ж е  в с о с т а в  ф е р м е н т о в  п е п т и д а з ы ,  э с т е р а з ы ,  д е г и р о г е н а з ы ,  
щ е л о ч н о й  ф о с ф а т а з ы .
М н о г и е  м и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а  о б л а д а ю т  р а д и о з а щ и т н ы м
в л и я н и е м  ( к а л и й ,  к а л ь ц и й ,  м а г н и й ,  ф о с ф о р , й о д , с е л е н  и д р ). В
у с л о в и я х  з а г р я з н е н и я  с р е д ы  и п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  р а д и о а к т и в н ы м
ц е з и е м  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  н а с ы щ е н и е  о р г а н и з м а  с о л я м и  к а л и я ,
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я в л я ю щ е г о с я  а н а л о г о м  ц е з и я  в о б м е н н ы х  п р о ц е с с а х .  М н о г и е  
п р о д у к т ы  р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  б о г а т ы  к а л и е м .  
С у щ е с т в е н н ы м  и с т о ч н и к о м  к а л и я  я в л я ю т с я  о в о щ и -  к а п у с т а ,  
м о р к о в ь ,  с в е к л а  ( 1 2 0 -150 м г  н а  1 00 г ) .
С о л и  к а л ь ц и я  о к а з ы в а ю т  п о л о ж и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  о б м е н  
р а д и о а к т и в н о г о  с т р о н ц и я .  П р и  э т о м  у м е н ь ш а е т с я  п р о н и ц а е м о с т ь  
к л е т о ч н ы х  м е м б р а н ,  п о с к о л ь к у  п о ч т и  в с я  п л о щ а д ь  п о р  в м е м б р а н а х  
з а п о л н я е т с я  и о н а м и  к а л ь ц и я .  И з в е с т н о ,  ч т о  к а л ь ц и й  и  с т р о н ц и й  
с п о с о б н ы  п р о н и к а т ь  с п и щ е й  ч е р е з  в н у т р е н н и е  с р е д о в ы е  б а р ь е р ы  и 
в ф о р м е  и о н о в  п р и н и м а т ь  н е п о с р е д с т в е н н о е  у ч а с т и е  в с и с т е м е  
о б м е н а : т к а н е в а я  ж и д к о с т ь  к о с т и - г и д р а т н ы й  с л о й - п о в е р х н о с т ь  
к р и с т а л л а  о к с и а п п а т и т а .  В у с л о в и я х  п о в ы ш е н н о й  и о н и з и р у ю щ е й  
р а д и а ц и и  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  о б е с п е ч е н и е  о р г а н и з м а  
д о с т а т о ч н ы м  к о л и ч е с т в о м  с о л е й  м а г н и я  и ф о с ф о р а  к о т о р ы е  
с п о с о б с т в у ю т  у м е н ь ш е н и ю  н а к о п л е н и я  р а д и о а к т и в н о г о  с т р о н ц и я .  
Д о к а з а н о ,  ч т о  о б о г а щ е н и е  к а л ь ц и е м  н а  ф о н е  н е д о с т а т к а  в 
о р г а н и з м е  м а г н и я  и ф о с ф о р а  м е н е е  э ф ф е к т и в н о ,  ч е м  и с п о л ь з о в а н и е  
п р о д у к т о в ,  о б о г а щ е н н ы х  э т и м и  э л е м е н т а м и .
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1 .2  Р о л ь  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в  в  п р о ф и л а к т и к е  
а л и м е н т а р н о - з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й
А н а л и з  н а у ч н о й  и н ф о р м а ц и и  п о к а з а л , ч т о д и к о р а с т у щ е е  л е к а р с т в е н н о е  
с ы р ь е я в л я е т с я  и с т о ч н и к о м  с а м ы х  р а з н о о б р а з н ы х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  
в е щ е с т в , с п о с о б н ы х  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м  в л и я т ь  н а  з д о р о в ь е  ч е л о в е к а. 
В а ж н о  о т м е т и т ь , ч т о в р а с т и т е л ь н о м  с ы р ь е о д н о в р е м е н н о  п р и с у т с т в у ю т  
д е с я т к и  и с о т н и  м и к р о н у т р и е н т о в , и п р о ф и л а к т и ч е с к и е  и л и  л е ч е б н ы е  
с в о й с т в а  п и щ и  о п р е д е л я ю т с я  н е п р о с т о  б и о л о г и ч е с к и м и  э ф ф е к т а м и  
о т д е л ь н ы х  Б А В , н о я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  к о м п л е к с н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  
м е ж д у  н и м и. С п о з и ц и и  с о в р е м е н н о й  н у т р и е н т о л о г и и  ф у н к ц и и  Б А В  
н е о б х о д и м о  р а с с м а т р и в а т ь  в к о н т е к с т е  и х  к о м п л е к с н ы х  с и н е р г и ч н ы х  
в о з д е й с т в и й  н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а. Р а с с м о т р и м  о с н о в н ы е б а з о в ы е 
ф и з и о л о г и ч е с к и е  ф у н к ц и и  н а и б о л е е  х о р о ш о  и з у ч е н н ы х  Б А В  с п о з и ц и и  и х 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  [29].
1. Р е г у л я ц и я  ж и р о в о г о , у г л е в о д н о г о , б е л к о в о г о  и м и н е р а л ь н о г о  о б м е н а. 
Н е к о т о р ы е  и с с л е д о в а т е л и  п о к а з а л и , ч т о п р а в и л ь н о е  у с в о е н и е  
м а к р о н у т р и е н т о в  (б е л к о в , ж и р о в , у г л е в о д о в , м а к р о э л е м е н т о в), а з н а ч и т  
и м а к с и м а л ь н о  э ф ф е к т и в н о е  в ы п о л н е н и е  и м и  с т р у к т у р н о й  и 
э н е р г е т и ч е с к о й  ф у н к ц и й , н е п о с р е д с т в е н н ы м  о б р а з о м  з а в и с и т  о т 
п р и с у т с т в и я  м н о г и х  Б А В. Н а п р и м е р , о т с у т с т в и е х р о м а ,  в и т а м и н о в  В 1 и 
В2 н а р у ш а е т  у с в о е н и е  г л ю к о з ы  в т к а н я х , ч т о п р и в о д и т  к п о в ы ш е н и ю  
у р о в н я  г л ю к о з ы  в к р о в и  и я в л я е т с я  ф а к т о р о м  р и с к а  с а х а р н о г о  д и а б е т а. 
П р и  д е ф и ц и т е  в и т а м и н о в  В2, В6, В 12, ф о л е в о й  к и с л о т ы  и ц и н к а  
н а р у ш а е т с я  у с в о е н и е  б е л к а, п о в ы ш а е т с я  к о н ц е н т р а ц и я  т о к с и ч н ы х  
м е т а б о л и т о в  и к о н ц е н т р а ц и я  о с т а т о ч н о г о  а з о т а. Э ф ф е к т и в н о с т ь  
у с в о е н и я  к а л ь ц и я  в к и ш е ч н и к е  н а п р я м у ю  з а в и с и т  о т п р и с у т с т в и я  
в и т а м и н а  D, м а г н и я, ф о с ф о р а  и д р у г и х  м а к р о н у т р и е н т о в .
2. О п т и м и з а ц и я  а к т и в н о с т и  ф е р м е н т н ы х  с и с т е м . Б о л ь ш и н с т в о
м и к р о э л е м е н т о в  и в и т а м и н о в  я в л я ю т с я  н е з а м е н и м ы м и  к о ф а к т о р а м и
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в а ж н е й ш и х ф е р м е н т о в  в о р г а н и з м е  ч е л о в е к а. Т а к  м а г н и й  в х о д и т  в 
с о с т а в  б о л е е ч е м  300 ф е р м е н т о в, ц и н к  -  б о л е е ч е м  20 0 ф е р м е н т о в, а 
в и т а м и н  В 6 -  б о л е е ч е м  50 ф е р м е н т н ы х  с и с т е м , с е л е н  и м е д ь  -  
к л ю ч е в ы е  ф е р м е н т ы  а н т и о к с и д а н т н о й  с и с т е м ы .
3. А н т и о к с и д а н т н а я  з а щ и т а. Н е с м о т р я  н а  т о , ч т о в о р г а н и з м е ч е л о в е к а
м о г у т  с и н т е з и р о в а т ь с я  н е к о т о р ы е  э н д о г е н н ы е  а н т и о к с и д а н т ы  (м о ч е в а я  
к и с л о т а , г л у т а т и о н , ф о с ф о л и п и д ы ), т е м  н е м е н е е о с н о в н ы м и
и н г р и д и е н т а м и  а н т и о к с и д а н т н о й  с и с т е м ы  я в л я ю т с я  м и к р о н у т р и е н т ы  
а н т и о к с и д а н т н о г о  д е й с т в и я , п о с т у п а ю щ и е  с п и щ е й , и п р е ж д е  в с е г о  
в и т а м и н ы  Е, А, С, к а р о т и н о и д ы , б и в о ф л а в о н о и д ы , с е л е н , м е д ь , ц и н к  и 
д р. З н а ч е н и е  м и к р о н у т р и е н т о в  -  а н т и о к с и д а н т о в  н е в о з м о ж н о
п е р е о ц е н и т ь , п о с к о л ь к у  в о с н о в е  п р а к т и ч е с к и  к а ж д о г о  п а т о л о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а  л е ж и т  а к т и в а ц и я  п р о ц е с с о в  с в о б о д н о р а д и к а л ь н о г о  о к и с л е н и я.
4. О б е с п е ч е н и е  п р о ц е с с о в  к л е т о ч н о г о  д ы х а н и я. Ц е л ы й  к о м п л е к с
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  м и к р о н у т р и е н т о в  о б е с п е ч и в а е т  п р о ц е с с ы  
о к и с л и т е л ь н о г о  ф о с ф о р и л и р о в а н и я  -  г л а в н о г о  и с т о ч н и к а  э н е р г и и  в 
ч е л о в е ч е с к о м  о р г а н и з м е. Е с л и  н е п о с р е д с т в е н н о  в к л е т о ч н о м  д ы х а н и и  
у ч а с т в у ю т  в и т а м и н ы  В2, и о н ы  ж е л е з а  и м е д и , т о в о б р а з о в а н и и  
с у б с т р а т о в  д л я  о к и с л и т е л ь н о г о  ф о с ф о р и л и р о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н о  
у ч а с т в у ю т  в и т а м и н  В ь  л и п о е в а я  к и с л о т а  и к а р н и т и н . Н а к о н е ц , о ч е н ь 
в а ж н о е  з н а ч е н и е  в э т о м  п р о ц е с с е  и м е е т  и а н т и о к с и д а н т н а я  з а щ и т а , 
п о с к о л ь к у  о к и с л и т е л ь н о е  ф о с ф о р и л и р о в а н и е  с о п р о в о ж д а е т с я  
о б р а з о в а н и е м  а г р е с с и в н ы х  р а д и к а л о в . П р и  э т о м  г л а в н а я  р о л ь  
п р и н а д л е ж и т  в и т а м и н у  Е, к о э н з и м у  Q10 и м а р г а н е ц  -  з а в и с и м о й  
с у п е р о к с и д д и с м у т а з е  и т.д.
5. П о д д е р ж а н и е  э л е к т р о л и т н о г о  б а л а н с а. В а ж н е й ш и м э л е м е н т о м  
г о м е о с т а з а  о р г а н и з м а  я в л я е т с я  п о д д е р ж а н и е  п о с т о я н с т в а  
э л е к т р о л и т н о г о  б а л а н с а , о т к о л е б а н и й  к о т о р о г о  з а в и с я т  в о з б у д и м о с т ь  
к л е т о ч н ы х  м е м б р а н , и в п е р в у ю  о ч е р е д ь  м и о к а р д а  и н е р в н ы х  к л е т о к , а 
т а к ж е  с о с у д и с т ы й  т о н у с  и в я з к о с т ь  к р о в и. М е ж д у  т е м ,  с о о т н о ш е н и е
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о с н о в н ы х  э л е к т р о л и т о в  в б и о л о г и ч е с к и х  ж и д к о с т я х  о р г а н и з м а  з а в и с и т  
и с к л ю ч и т е л ь н о  о т п о с т у п л е н и я  к а л и я , к а л ь ц и я  н а т р и я  и м а г н и я  с п и щ е й  
и и х  с о о т н о ш е н и я.
6. П о д д е р ж а н и е  к и с л о т н о- щ е л о ч н о г о  р а в н о в е с и я . К и с л о т н о - щ е л о ч н о е  
р а в н о в е с и е  к р о в и  я в л я е т с я  е щ е о д н и м  в а ж н ы м  э л е м е н т о м  г о м е о с т а з а. 
С е й ч а с у ж е н е в ы з ы в а е т  с о м н е н и й , ч т о п и щ а  и ее о т д е л ь н ы е 
к о м п о н е н т ы  м о г у т  з н а ч и т е л ь н о  в л и я т ь  н а  с о с т о я н и е  к и с л о т н о - 
щ е л о ч н о г о  р а в н о в е с и я  в о р г а н и з м е  ч е л о в е к а. У в е л и ч е н и е  д о л и  б е л к а  
(п р е ж д е в с е г о  ж и в о т н о г о  п р о и с х о д ж е н и я) в р а ц и о н е  с о в р е м е н н о г о  
ч е л о в е к а  п р и в о д и т  к о б р а з о в а н и ю  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  к и с л ы х  
м е т а б о л и т о в , ч т о п р и в о д и т  к з а к и с л е н и ю  к р о в и , к у с и л е н и ю  
к р и с т а л л о о б р а з а в а н и я  в п о ч к а х  и т.д. Э т о о т р и ц а т е л ь н ы м  о б р а з о м  
с к а з ы в а е т с я  н а  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  м н о г и х  ф е р м е н т н ы х  с и с т е м  
о р г а н и з м а, с о с т о я н и и  к о с т н о й  т к а н и  и в н у т р е н н и х  о р г а н о в. Э т о м у  в 
н е м а л о й  с т е п е н и  с п о с о б с т в у е т  о т н о с и т е л ь н ы й  д е ф и ц и т  в р а ц и о н е 
п и т а н и я  к а л и я  и м а г н и я , к о т о р ы е  с о д е р ж а т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в 
р а с т и т е л ь н о й  п и щ е , и в п е р в у ю  о ч е р е д ь  в о в о щ а х  и ф р у к т а х. 
П р и р о д н ы е  с о е д и н е н и я  к а л и я  и м а г н и я  в п р о ц е с с е  с в о е г о  м е т а б о л и з м а  
с в я з ы в а ю т  с в о б о д н ы е и о н ы  в о д о р о д а  и п р и в о д я т  к в о с с т а н о в л е н и ю  и 
п о д д е р ж а н и ю  с л а б о щ е л о ч н о й  с р е д ы  к р о в и. И з в е с т н о  т а к ж е , ч т о 
о с н о в н ы е п р о д у к т ы  п и т а н и я  и р а с т и т е л ь н о г о  и ж и в о т н о г о  
п р о и с х о ж д е н и я  к л а с с и ф и ц и р у ю т с я  н а  о к и с л я ю щ и е  и о щ е л а ч и в а ю щ и е  в 
з а в и с и м о с т и  о т и х  и н г р и д и е н т н о г о  с о с т а в а.
7. Р е г у л я ц и я  а к т и в н о с т и  и м м у н н о й  с и с т е м ы . В н а с т о я щ е е  в р е м я
н а с ч и т ы в а е т с я  у ж е н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  м и к р о н у т р и е н т о в , н е о б х о д и м ы х
д л я  п о д д е р ж а н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  р а з л и ч н ы х  з в е н ь е в
и м м у н н о й  с и с т е м ы . К  н и м  о т н о с я т с я  н е к о т о р ы е  м и к р о э л е м е н т ы  и,
п р е ж д е  в с е г о  ц и н к; б и о ф л а в о н о и д ы , п о л и с а х а р и д ы  и о л и г о с а х а р и д ы
м н о г и х  с ъ е д о б н ы х  р а с т е н и й  и г р и б о в; в и т а м и н  С и н е к о т о р ы е
к о м п о н е н т ы  п и щ е в ы х  в о л о к о н , т а к и е  к а к  б е т а- г л ю к а н ы  и ф и т и н о в а я
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к и с л о т а. С л е д у е т  у ч и т ы в а т ь , ч т о и м м у н о а к т и в н ы е  с в о й с т в а  к и ш е ч н о й  
м и к р о ф л о р ы  т а к ж е  з а в и с я т  о т м и к р о н у т р и е н т н о г о  с о с т а в а  п и щ и  и 
п р о б и о т и к о в.
8. У ч а с т и е  в п р о ц е с с а х  к р о в е т в о р е н и я. Э т о, п о ж а л у й ,  н а и б о л е е  и з в е с т н а я  
и о д н а  и з с а м ы х  в а ж н ы х  ф у н к ц и й  м и к р о н у т р и е н т о в . 
М н о г о с т у п е н ч а т ы й  п р о ц е с с  к р о в е т в о р е н и я  я в л я е т с я  о д н о й  и з с а м ы х  
п о к а з а т е л ь н ы х  и л л ю с т р а ц и й  с и н е р г и з м а  н е с к о л ь к и х  ф у н к ц и о н а л ь н о  
с в я з а н н ы х  м и к р о н у т р и е н т о в . В и т а м и н  С, н и к е л ь  и м е д ь  о б е с п е ч и в а ю т  
у с в о е н и е  и т р а н с ф о р м а ц и ю  д в у х в а л е н т н о г о  ж е л е з а  в т р е х в а л е н т н о е . 
В и т а м и н  В 6 и ц и н к  н е о б х о д и м ы  д л я с и н т е з а  п р е д ш е с т в е н н и к о в  
г е м о г л о б и н а  -  п р о т о п о р ф и р и н о в . В и т а м и н  В 1 2 , ф о л и е в а я  и о р о т о в а я  
к и с л о т ы  о б е с п е ч и в а ю т  с и н т е з н у к л е и н о в ы х  к и с л о т  и б е л к а  д л я 
с о з р е в а ю щ и х  э р и т р о ц и т о в  и, н а к о н е ц , н а  п о с л е д н е м  э т а п е 
т р е х в а л е н т н о е  ж е л е з о  в с т р а и в а е т с я  в с т р у к т у р у  г е м а.
9. Р е г у л я ц и я  с в е р т ы в а е м о с т и  к р о в и. С о с т о я н и е  с в е р т ы в а е м о с т и  к р о в и  
с а м ы м  н е п о с р е д с т в е н н ы м  о б р а з о м  з а в и с и т  о т м и к р о н у т р и е н т н о г о  
с о с т а в а  п и щ и . Т а к , п р и  д е ф и ц и т е  в и т а м и н а  К  м о г у т  в о з н и к а т ь  т я ж е л ы е  
к р о в о т е ч е н и я  в с л е д с т в и е  н а р у ш е н и я  с и н т е з а  в а ж н е й ш и х  ф а к т о р о в  
с в е р т ы в а н и я  к р о в и , к о н т р о л и р у е м ы х  в и т а м и н о м  К. О д н а к о  г о р а з д о  
б о л ь ш е е з н а ч е н и е  и м е е т  а н т и к о а г у л я ц и о н н а я  и а н т и а г р е г а ц и о н н а я  
а к т и в н о с т ь  м а г н и я , в и т а м и н а  Е, б и о ф л а в о н о и д о в , о м е г а-3 
п о л и н е н а с ы щ е н н ы х  ж и р н ы х  к и с л о т, п и щ е в ы х  в о л о к о н , 
ф и т о э с т р о г е н о в , п о л и с у л ь ф и д о в  ч е с н о к а  и л у к а.
10. С т р у к т у р н о е  и ф у н к ц и о н а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о  
а п п а р а т а. И м е н н о  н а  п р и м е р е  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о й  с и с т е м ы  н а и б о л е е 
о ч е в и д н о  р а с к р ы в а е т с я  ф и з и о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е  м и к р о н у т р и е н т о в . О 
з н а ч е н и я  к а л ь ц и я  и в и т а м и н а  D д л я п о д д е р ж а н и я  к о с т н о й  с т р у к т у р ы  
с е г о д н я  з н а е т  п р а к т и ч е с к и  к а ж д ы й . О д н а к о  п о м и м о  э т о г о  о п т и м а л ь н о е  
ф у н к ц и о н и р о в а н и е  к о с т н о й  т к а н и  о б е с п е ч и в а е т с я  т а к и м и  
м и к р о н у т р и е н т а м и , к а к  в и т а м и н  С и К, ц и н к , б о р, м а г н и й , ф о с ф о р ,
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м а р г а н е ц , ф и т о э с т р а г о н ы . В н е м е н ь ш е й  с т е п е н и  э т о о т н о с и т с я  и к 
х р я щ е в о й  т к а н и , в п о с т р о е н и и  к о т о р о й  в а ж н е й ш у ю  р о л ь  и г р а ю т  т а к и е 
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е к о м п о н е н т ы  п и щ и , к а к  г л ю к о з а м и н ы , 
х о н д р о и т и н с у л ь ф а т , S-а д е н о з и л м е т и о н и н , м а р г а н е ц , в и т а м и н  С, 
м е т и л с у л ь ф о н и л м е т а н  и др.
11. С и н т е з с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и . В а ж н о с т ь  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и , 
о б р а з у ю щ е й  с т р у к т у р н ы й  к а р к а с в с е х  т к а н е в ы х  с т р у к т у р  о р г а н и з м а, 
н е в о з м о ж н о  п е р е о ц е н и т ь . Т о ч н о  т а к  ж е, к а к  н е л ь з я  п р е у в е л и ч и т ь  
п е р в о с т е п е н н у ю  р о л ь  м и к р о н у т р и е н т о в , н е о б х о д и м ы х  д л я  с и н т е з а  
о с н о в н ы х  к о м п о н е н т о в  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и . П р и  д е ф и ц и т е  в и т а м и н а  
С, б и о ф л а в о н о и д о в , м е д и , м а р г а н ц а  р а з в и в а е т с я  ц е л ы й  р я д  т я ж е л ы х  
п а т о л о г и ч е с к и х  н а р у ш е н и й , с в я з а н н ы х  с ф у н к ц и о н а л ь н о й  
н е п о л н о ц е н н о с т ь ю  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и.
12. Р е г у л я ц и я  п р о ц е с с о в  д е т о к с и к а ц и и  и б и о т р а н с ф о р м а ц и и  
к с е н о б и о т и к о в . О д н о й  и з в а ж н е й ш и х  ф у н к ц и й  п е ч е н и  к а к  в а ж н о г о  
б а р ь е р н о г о  о р г а н а  я в л я е т с я  б и о т р а н с ф о р м а ц и я  и в ы д е л е н и е  и з 
о р г а н и з м а  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  т о к с и ч е с к и х  и ч у ж е р о д н ы х  в е щ е с т в , 
в к л ю ч а я  к а н ц е р о г е н н ы е  п р о д у к т ы . К а к  о к а з а л о с ь , о ч е н ь  м н о г и е 
м и к р о н у т р и е н т ы  м о г у т  н е п о с р е д с т в е н н о  в л и я т ь  н а  а к т и в н о с т ь  
ф е р м е н т о в  б и о т р а н с ф о р м а ц и и . Н а з о в е м  л и ш ь  н а и б о л е е  и з у ч е н н ы е  и з 
н и х, т а к и е  к а к  и н д о л ы  и и з о т и а ц и а н а т ы  (о в о щ и  с е м е й с т в а  
к р е с т о ц в е т н ы х), а л л и л ы  (л у к и ч е с н о к), т е р п е н ы  ( ц и т р у с о в ы е), ф т а л и д ы  
( л и с т о в ы е о в о щ и), к а т е х и н ы  и т а н и н ы , б и о ф л а в а н о и д ы  и т.д.
К р о м е  п е р е ч и с л е н н ы х  ф у н к ц и й , Б А В  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в р е г у л я ц и и
н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и , в о з б у д и м о с т и  м и о к а р д а  и с о с у д и с т о г о  т о н у с а , а
т а к ж е  р е п р о д у к т и в н о й  ф у н к ц и и  [62]. М н о г и е  м и к р о н у т р и е н т ы  я в л я ю т с я
с т р у к т у р н ы м и  к о м п о н е н т а м и  к л е т о ч н ы х  м е м б р а н . Д л я  р а с с м о т р е н н ы х  Б А В
в о з м о ж н о  н е с к о л ь к о  м е х а н и з м о в  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  д е й с т в и я.
П р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е о с н о в н ы е  у р о в н и
б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  в ы д е л е н н ы х  м и к р о н у т р и е н т о в :
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- н е с п е ц и ф и ч е с к о е  д е й с т в и е , с в я з а н н о е  с р е г у л я ц и е й  ш и р о к о г о  с п е к т р а  
р а з л и ч н ы х  б и о х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й  и ф и з и о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й  н а р я д у  с 
д р у г и м и  м и к р о н у т р и е н т а м и  и р е г у л я т о р н ы м и  ф а к т о р а м и ;
- ф и з и о л о г и ч е с к о е  д е й с т в и е , с в я з а н н о е  с п о д д е р ж а н и е м  р е г у л я ц и и  
ф и з и о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й  в у с л о в и я х  н о р м а л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
о р г а н и з м а;
- ф а р м о к о л о г и ч е с к о е  д е й с т в и е, х а р а к т е р и з у ю щ е е с я  р е г у л я ц и е й  
б и о х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й  и ф и з и о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й , н а р у ш е н н ы х  
в с л е д с т в и е  с т р е с с а  и л и  б о л е з н е й;
- к о м п л е к с н о е  д е й с т в и е , в к л ю ч а ю щ е е  ф у н к ц и о н а л ь н о е  в з а и м о д е й с т в и е  
н е с к о л ь к и х  и л и  б о л ь ш е г о  ч и с л а  м и к р о н у т р и е н т о в , н а п р а в л е н н ы х  н а  
о п т и м и з а ц и ю  м е ж с и с т е м н ы х  и м е ж о р г а н н ы х  в з а и м о с в я з е й  в о р г а н и з м е.
И с х о д я  и з п е р е ч и с л е н н ы х  у р о в н е й  б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  Б А В  
м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  у р о в н и  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  и л и  л е ч е б н о  -  
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  с ы р ь я:
1. В о с п о л н е н и е  д е ф и ц и т а  Б А В  и к о р р е к ц и я  с в я з а н н ы х  с  э т и м  
к л и н и ч е с к и х  п р о я в л е н и й . Д а н н ы й  у р о в е н ь  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  
д е й с т в и я  я в л я е т с я  о б щ е п р и з н а н н ы м .
2. П о д д е р ж а н и е  е с т е с т в е н н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  ф у н к ц и й  о р г а н и з м а.
Р е к о м е н д у е м ы е  в н а с т о я щ е е  в р е м я  с у т о ч н ы е  д о з ы  б о л ь ш и н с т в а  Б А В  
в р я д е с л у ч а е в  з н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я т  к о л и ч е с т в о , т р е б у е м о е  д л я  
у с т р а н е н и я  с п е ц и ф и ч е с к и х  с и м п т о м о в  д е ф и ц и т а  э т и х  м и к р о н у т р и е н т о в . 
Э т о с в я з а н о  с т е м , ч т о э т и  в е щ е с т в а  о б л а д а ю т  б о л е е ш и р о к и м  
ф и з и о л о г и ч е с к и м  д е й с т в и е м . Н а п р и м е р , с р е д н е с у т о ч н а я  д о з а  р е т и н о л а  в 
10 р а з п р е в ы ш а е т  д о з у , н е о б х о д и м у ю  д л я  у с т р а н е н и я  с и м п т о м о в  
« к у р и н о й  с л е п о т ы». А н а л о г и ч н а я  с и т у а ц и я  о п и с ы в а е т с я  в з а р у б е ж н о й  
л и т е р а т у р е  в о т н о ш е н и и  в и т а м и н о в  С, Е, б и о ф л а в о н о и д о в  и д р у г и х  
в е щ е с т в  [29, 31, 62]. Д а н н о е  п р о т и в о р е ч и е  о б ъ я с н я е т с я  т е м , ч т о н а п р и м е р  
р е т и н о л  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  э л е м е н т о м  а н т и о к с и д а н т н о й  з а щ и т ы , 
в л и я е т  н а  п р о ц е с с ы  р о с т а, д и ф е р р е н ц и а ц и и  и с о з р е в а н и я  к о ж и  и
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э п и т е л и а л ь н ы х  п о к р о в о в. Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т  о т о м , ч т о 
ф и з и о л о г и ч е с к и е  э ф ф е к т ы  п р а к т и ч е с к и  в с е х  Б А В  м н о г о г р а н н ы . Т а к и м  
о б р а з о м , п о с т о я н н о е  п о с т у п л е н и е  ф и з и о л о г и ч е с к и х  д о з  Б А В  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е в е щ е с т в а я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  и э в о л ю ц и о н н о  
с л о ж и в ш и м с я  у с л о в и е м  э ф ф е к т и в н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  з д о р о в о г о  
о р г а н и з м а  и, с л е д о в а т е л ь н о , и м е е т  в а ж н е й ш е е  п р о ф и л а к т и ч е с к о е  
з н а ч е н и е. О ч е в и д н о , ч т о н а  д а н н о м  у р о в н е  о с н о в н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в  в з д о р о в о м  о р г а н и з м е Б А В  д о л ж н ы  н а й т и  н а и б о л ь ш е е  
п р а к т и ч е с к о е  п р и м е н е н и е. Т е м  б о л е е, ч т о з а  п о с л е д у ю щ е е  д е с я т и л е т и е  в 
с т р у к т у р е п и т а н и я  н а с е л е н и я  Р Ф  п р о и з о ш л и  к р а й н е н е б л а г о п р и я т н ы е  
и з м е н е н и я , с в я з а н н ы е  с и з б ы т о ч н ы м  у п о т р е б л е н и е м  м а к р о н у т р и е н т о в  
(ж и р о в , м о н о- и д и с а х а р и д о в), а т а к ж е  р а ф и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в  
п и т а н и я. П о д а н н ы м  Р А М Н  у  б о л ь ш и н с т в а  н а с е л е н и я  Р Ф  и м е е т с я  
л а т е н т н ы й  д е ф и ц и т  о с н о в н ы х  м а к р о н у т р и е н т о в , т а к и х  к а к  п и щ е в ы е 
в о л о к н а, б и о ф л а в о н о и д ы , о с н о в н ы е э л е м е н т ы  и в и т а м и н ы , 
п о л и н е н а с ы щ е н н ы е  ж и р н ы е  к и с л о т ы и  д р. Н е д о с т а т о к  м и к р о н у т р и е н т о в  в 
о р г а н и з м е ч е л о в е к а  и н е с б а л а н с и р о в а н н о с т ь  п р о д у к т о в  п и т а н и я  п о 
м а к р о- и м и к р о н у т р и е н т н о м у  с о с т а в у  п р и в е л о  к у в е л е ч е н и ю  в п о с л е д н и е 
г о д ы  з а б о л е в а н и й  а т е р о с к л е р о з о м , с а х а р н ы м  д и а б е т о м ,  о ж и р е н и е м , 
с е р д е ч н о- с о с у д и с т о й  с и с т е м ы , ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  т р а к т а  и др.
В э т о м  к о н т е к с т е  в о с п о л н е н и е  д е ф и ц и т а  р а з н о о б р а з н ы х  э с с е н ц и а л ь н ы х  
м и к р о н у т р и е н т о в  с п о м о щ ь ю  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я, 
с о д е р ж а щ и х  Б А В , я в л я е т с я  г и г и е н и ч е с к и  о б о с н о в а н н ы м  и э т и о л о г и ч е с к и  
о п р а в д а н н ы м  п р о ф и л а к т и ч е с к и м  и л е ч е б н ы м  м е р о п р и я т и е м , н а п р а в л е н н ы м  
н а  р а н н ю ю  к о р р е к ц и ю  н а р у ш е н и й  п и т а н и я  и т а к  н а з ы в а е м ы х  «б о л е з н е й  
ц и в и л и з а ц и и».
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1 .3  А г р о б и о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  
К р а с н о я р с к о г о  к р а я
Н а  т е р р и т о р и и  Р Ф  п р о и з р а с т а е т  о к о л о  17500 в и д о в  р а с т е н и й , из 
к о т о р ы х  2500 я в л я ю т с я  л е к а р с т в е н н ы м и . М н о г и е  и з л е к а р с т в е н н ы х  
р а с т е н и й  р а з р е ш е н ы  д л я  у п о т р е б л е н и я  в п и щ у. О д н а к о ,  з н а н и я  п о 
х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у , с о д е р ж а н и ю  Б А В , в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  в п и щ е в ы х  т е х н о л о г и я х  к р а й н е  о г р а н и ч е н ы .
И з р е к о м е н д у е м ы х  М и н и с т е р с т в о м  з д р а в о о х р а н е н и я  и с о ц и а л ь н о г о  
р а з в и т и я  Р Ф  д л я  з а г о т о в к и  150 в и д о в  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  н а  т е р р и т о р и и  
С и б и р и  и Д а л ь н е г о  В о с т о к а  р а з р е ш е н а  з а г о т о в к а  и п е р е р а б о т к а  в 
п р о м ы ш л е н н о м  м а с ш т а б е  о к о л о  70-80 н а и м е н о в а н и й , в т о м  ч и с л е 
м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  с е м е й с т в  Rosaceae и
Asteraceae(Compositа е), в а ж н е й ш и м и  и з к о т о р ы х  я в л я е т с я  л о п у х  б о л ь ш о й
О с н о в н ы м  п р е д с т а в и т е л е м  м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  
с е м е й с т в а  Rosaceae (Compositа е)
Л о п у х  б о л ь ш о й  -  A r s t iu m  la p p a  L . С е м е й с т в о  а с т р о в ы х ,  A s te r a c e a e  
(C om p o s ita e ) .
Р о д о в о е  л а т и н с к о е  н а з в а н и е  -  Arstium о т д р е в н е г р е ч е с к о г о  с л о в а  «arctos”
-  п е р е в о д и т с я  к а к  «с е в е р , м е д в е д ь», а lappa, к а к  “с е в е р н ы й  и л и  м е д в е ж и й
р е п е й н и к”, “м е д в е д ь  ц е п л я ю щ и й с я” . Д в у х л е т н е е  т р а в я н и с т о е  р а с т е н и е , из
с е м е й с т в а  с л о ж н о ц в е т н ы х , в ы с о т о й  180 см, с д л и н н ы м  т о л с т ы м  с т е р ж н е в ы м
к о р н е м . Н а  п е р в о м  г о д у  р а з в и в а е т с я  т о л ь к о  р о з е т к а  п р и к о р н е в ы х  л и с т ь е в , н а
в т о р о м  п о я в л я е т с я  п р я м о с т о я ч и й , б о р о з д ч а т ы й , к р а с н о в а т ы й  с т е б е л ь,
с и л ь н о в е т в и с т ы й  в в е р х н е й  ч а с т и. Л и с т ь я  ч е р е ш к о в ы е ,  с в е р х у  з е л е н ы е , с н и з у
с е р о в а т о- в о й л о ч н ы е ; п р и к о р н е в ы е  к р у п н ы е , с е р д ц е в и д н о- я й ц е в и д н ы е ,
с т е б л е в ы е  -  б о л е е м е л к и е , п р о д о л г о в а т о- я й ц е в и д н ы е . Ц в е т к и  м е л к и е ,
т р у б ч а т ы е , л и л о в о - п у р п у р н ы е , с о б р а н ы  в ш а р о в и д н ы е  к о р з и н к и ,
р а с п о л а г а ю щ и е с я  н а  в е р х у ш к е с т е б л я  и е г о р а з в е т в л е н и й  в в и д е  щ и т о в и д н о г о
с о ц в е т и я. К о р з и н к и  и м е ю т  п р и ж а т ы е  л и с т о ч к и  о б в е р т к и , н а  в е р х у ш к е
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к р ю ч к о в а т о  з а г н у т ы е . П л о д  -  п р о д о л г о в а т а я  р е б р и с т а я  с е м я н к а  с х о х о л к о м . 
Ц в е т е т  в и ю н е -  а в г у с т е, п л о д о н о с и т  в с е н т я б р е  -  о к т я б р е, х о р о ш и й  м е д о н о с. 
Р а с т е т  п о о к р а и н а м  п о л е й , о г о р о д о в , в д о л ь  д о р о г , о к о л о ж и л ь я  п о ч т и  п о в с е й  
е в р о п е й с к о й  ч а с т и  Р о с с и и , н а К а в к а з е , в С р е д н е й  А з и и , С и б и р и  и р е ж е  н а 
Д а л ь н е м  В о с т о к е. К а к  о в о щ н о е р а с т е н и е  л о п у х  б о л ь ш о й  к у л ь т и в и р у е т с я  в о 
Ф р а н ц и и , Б е л ь г и и , С Ш А , К и т а е. О с о б ы м  п о ч е т о м  п о л ь з у е т с я  в Я п о н и и , г д е 
е г о в ы р а щ и в а ю т  н е т о л ь к о  н а  п р и у с а д е б н ы х  у ч а с т к а х , н о и н а 
п р о м ы ш л е н н ы х  п л а н т а ц и я х . С е м е н а  л о п у х а  б о л ь ш о г о  п о л у ч а ю т  н а  
с п е ц и а л ь н ы х  д е л я н к а х , г д е к о р н и  е г о д о р а щ и в а ю т  в т е ч е н и е  в т о р о г о  г о д а. К  
о с е н и  п е р в о г о  г о д а  н а п л а н т а ц и я х  п о л у ч а ю т  п л о т н ы е  б е л ы е к о р н е п л о д ы , 
н а п о м и н а ю щ и е  с а х а р н у ю  с в е к л у , с о ч н ы е , п р и я т н ы е  н а  в к у с и с л е г к а 
с л а д к о в а т ы е. Д а ж е в с ы р о м  в и д е о н и п р и г о д н ы  к у п о т р е б л е н и ю . С о б и р а т ь  
к о р н и  л о п у х а  б о л ь ш о г о  с л е д у е т  о с е н ь ю  в с е н т я б р е- о к т я б р е . К о р н и  л о п у х а  
п е р в о г о  г о д а  ж и з н и  т о л с т ы е  и с о ч н ы е, а к о р н и  д в у х л е т н е г о  р а с т е н и я  
д е р е в я н и с т ы е  и з а г о т о в к е  н е п о д л е ж а т. Н а п л о д о р о д н о й  п о ч в е  к о р н и  
д о с т и г а ю т  60 см д л и н ы  п р и  5 см т о л щ и н ы . В К р а с н о я р с к о м  к р а е 
з а г о т а в л и в а ю т  о к о л о  100 т с ы р ь я. Л и с т ь я  с о б и р а ю т  в ф а з е ц в е т е н и я. В 
н а р о д н о й  м е д и ц и н е  к о р н и  и с п о л ь з у ю т  в т е ч е н и е  г о д а. С ы р ь е в г о т о в о м  в и д е 
д о л ж н о  с о с т о я т ь  и з х о р о ш о  в ы с у ш е н н ы х  м я с и с т ы х  (н е д е р е в я н и с т ы х) к о р н е й  
л о п у х а  б о л ь ш о г о , с н а р у ж и  с е р о- б у р ы х , в н у т р и  б л е д н о-  с е р ы х. В к у с  с л е г к а 
с л а д к о в а т ы й , с л и з и с т ы й , з а п а х  с л а б ы й  с в о е о б р а з н ы й . К  з а г о т о в к е  
д о п у с к а е т с я  и л о п у х  в о й л о ч н ы й  (л о п у х  п а у т и н и с т ы й), о н о т л и ч а е т с я  
п а у т и н и с т ы м и  с т е б л я м и  и ц в е т о ч н ы м и  к о р з и н к а м и .
К о р е н ь  л о п у х а  б о л ь ш о г о  с о д е р ж и т  п о л и с а х а р и д  и н у л и н  -  д о 48 %,
э ф и р н о е  м а с л о  -  0,06-0,18 %, с т е р и н ы  -  с и т о с т е р и н , с и г м а с т е р и н ,
а с к о р б и н о в у ю  и к о ф е й н у ю  к и с л о т ы , с м о л ы , г о р ь к и е и д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а,
с л и з и , м и н е р а л ь н ы е  с о л и , а л к а л о и д , о б л а д а ю щ и й  п р о т и в о о п у х о л е в о й
а к т и в н о с т ь ю . В с о ц в е т и я х  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  ф л а в о н о и д ы  [12]. Л о п у х
б о л ь ш о й  о к а з ы в а е т  п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е  и а н т и м и к р о б н о е  д е й с т в и е,
с т и м у л и р у е т  м и н е р а л ь н ы й  о б м е н , с п о с о б с т в у е т  о т л о ж е н и ю  в п е ч е н и
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г л и к о г е н а , у л у ч ш а е т  и н с у л и н о о б р а з у ю щ у ю  ф у н к ц и ю  п о д ж е л у д о ч н о й  
ж е л е з ы . В в и д е о т в а р о в , н а с т о е к , м а з е й  е г о и с п о л ь з у ю т  п р и  л е ч е н и и  к о ж н ы х  
з а б о л е в а н и й , п р и  р е в м а т и з м е  и п о д а г р е. В  К и т а й с к о й  м е д и ц и н е  л о п у х  
п р и м е н я ю т  п р и  у к у с а х  н а с е к о м ы х  и я д о в и т ы х  з м е й , п р и  о т е к е, ф у р у н к у л а х , 
п р е п а р а т ы  и з л и с т ь е в  и с е м я н  у п о т р е б л я ю т  в н у т р ь  п р и  м о ч е к а м е н н о й  
б о л е з н и , л е г к о й  ф о р м е с а х а р н о г о  д и а б е т а; н а р у ж н о  -  п р и  с т о м а т и т а х , 
о б ы к н о в е н н ы х  у г р я х , э к з е м е , о ж о г а х. С в е ж и е л и с т ь я  и л и  с о к  п р и м е н я ю т  д л я 
л е ч е н и я  г н о й н ы х  р а н , о п у х о л е й . С о к  т а к ж е  э ф ф е к т и в е н  п р о т и в  б а к т е р и й  -  
в о з б у д и т е л е й  г н о й н о - с е п т и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  ч е л о в е к а. Н а с т о й  с о ц в е т и й  
л о п у х а  п ь ю т  к а к  ч а й  п р и  р а к о в ы х  з а б о л е в а н и я х . В  н а у ч н о й  м е д и ц и н е  и з 
к о р н е й  л о п у х а  б о л ь ш о г о  г о т о в и л и  п о п у л я р н о е  р е п е й н о е  м а с л о. К о р н и  и 
с т е б л и  л о п у х а  б о л ь ш о г о  у п о т р е б л я ю т  в п и т а н и и . К о р н и  п р и г о д н ы  п о с л е 
о т в а р и в а н и я  и л и  о б ж а р и в а н и я , н о м о л о д ы е  к о р н и  м о ж н о  у п о т р е б л я т ь  в 
п и т а н и и . И з в е с т н о , ч т о и з д р е в н е  к о р е н ь  л о п у х а  б о л ь ш о г о  и е г о л и с т ь я  
и с п о л ь з о в а л и с ь  п р и  п р и г о т о в л е н и и  м н о г и х  б л ю д. И з р а з м о л о т ы х  в м у к у  
к о р н е й  в ы п е к а л и  х л е б , и с п о л ь з о в а л и  к а к  с у р р о г а т  к о ф е. К о р н и  л о п у х а  
б о л ь ш о г о  и с п о л ь з о в а л и  в з а п р а в о ч н ы х  с у п а х, и з н и х  в а р и л и  в а р е н ь е. О д н а к о  
п р и  у п о т р е б л е н и и  в п и щ у  б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в  л о п у х а  б о л ь ш о г о  в о з м о ж н ы  
о т р а в л е н и я[2,8,10,13,15,21,23,24 ].
Т а к и м  о б р а з о м , а н а л и з р е з у л ь т а т о в  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  
о т е ч е с т в е н н ы х  и з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  р я д  в ы в о д о в  и 
о п р е д е л и т ь  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и й .
- ф р а г м е н т а р н о  п р е д с т а в л е н а  н а у ч н а я  и н ф о р м а ц и я  о к а ч е с т в е н н о м  и 
к о л и ч е с т в е н н о м  с о с т а в е б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в  м н о г о л е т н и х  
т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  с е м е й с т в  Rosaceae и Asteraceae  (C om p o s t) ,  
п р о и з р а с т а ю щ и х  в К р а с н о я р с к о м  к р а е, в а ж н е й ш и м и  и з к о т о р ы х  я в л я е т с я , 
л о п у х  б о л ь ш о й  р а з р е ш е н н ы й  М и н и с т е р с т в о м  з д р а в о о х р а н е н и я  и 
с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  д л я  п р и м е н е н и я  в ф и т о т е р а п и и  и  п и щ е в ы х  
т е х н о л о г и я х ;
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- м н о г и м и  о т е ч е с т в е н н ы м и  и з а р у б е ж н ы м и  и с с л е д о в а т е л я м и  п о к а з а н о ,
ч т о б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е в е щ е с т в а  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  о б л а д а ю т  
а н т и о к с и д а н т н ы м и  с в о й с т в а м и , с п о с о б с т в у ю т  с н и ж е н и ю  о т р и ц а т е л ь н о г о  
в л и я н и я  н а  о р г а н и з м  т о к с и ч н ы х  х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  и р а д и о и з л у ч е н и я , 
о к а з ы в а ю т  а н т и м и к р о б н о е , ж е л ч е г о н н о е , д и у р е т и ч е с к о е ,
к р о в о о с т а н а в л и в а ю щ е е  и к а п и л я р о - у к р е п л я ю щ е е  д е й с т в и е;
- о т с у т с т в у е т  н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  и р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п о 
п о л у ч е н и ю  и п р и м е н е н и ю  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я, 
п р о и з р а с т а ю щ е г о  в К р а с н о я р с к о м  к р а е, к о т о р о е я в л я е т с я  к а к  л е к а р с т в е н н ы м , 
т а к  и п и щ е в ы м  и м о ж е т  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а т ь с я  п р и  п р о и з в о д с т в е  п р о д у к т о в  
п и т а н и я , в т о м  ч и с л е м у ч н ы х  и з д е л и й .
В  с в я з и  с и з л о ж е н н ы м  п е р с п е к т и в н ы м  н а у ч н ы м  н а п р а в л е н и е м  
и с с л е д о в а н и й  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  н о в ы х  в и д о в  м у ч н ы х  и з д е л и й  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  д л я
п р о ф и л а к т и к и  а л и м е н т а р н о - з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й .
Н а  о с н о в а н и и  н а у ч н о г о  а н а л и з а  о т е ч е с т в е н н о й  и з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  
п о п р и м е н е н и ю  т р а д и ц и о н н о г о  и н е т р а д и ц и о н н о г о  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  в 
п и щ е в ы х  т е х н о л о г и я х  с ф о р м у л и р о в а н а  н а у ч н а я  к о н ц е п ц и я.
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1 .4 . Н а у ч н а я  к о н ц е п ц и я  и с п о л ь з о в а н и я  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  в  
т е х н о л о г и и  м у ч н ы х  и з д е л и й  п о в ы ш е н н о й  б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и
Н а у ч н а я  к о н ц е п ц и я  о с н о в а н а  н а р е з у л ь т а т а х  т е о р е т и ч е с к и х  и 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  о т е ч е с т в е н н ы х  и з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х , н а 
п р и н ц и п а х  к о н с т р у и р о в а н и я  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в  з а д а н н о г о  х и м и ч е с к о г о  
с о с т а в а, о б о г а щ е н и я  и х  э с с е н ц и а л ь н ы м и  н у т р и е н т а м и , н а а н а л и з е 
о с о б е н н о с т е й  п и т а н и я  и х а р а к т е р н ы х  а л и м е н т а р н о - з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й  
н а с е л е н и я  В о с т о ч н о й  С и б и р и  (н а п р и м е р е  К р а с н о я р с к о г о  к р а я).
М а р к е т и н г о в ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п о т р е б л е н и я  
н а с е л е н и е м  э т о г о  и д р у г и х  р е г и о н о в  в ы п е ч е н н ы х  и з д е л и й  и з п ш е н и ч н о й  
м у к и  п е р в о г о  и в ы с ш е г о  с о р т о в  [99]. И з в е с т н о , ч т о п р и  т е х н о л о г и ч е с к о й  
п е р е р а б о т к е  з е р н о в ы х  к у л ь т у р , в т о м  ч и с л е  п ш е н и ц ы  н а с о р т о в у ю  м у к у  
з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  м и к р о н у т р и е н т о в  у д а л я е т с я  в м е с т е  с о б о л о ч к о й  з е р н а  и 
т е р я е т с я  в п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  м у ч н ы х  и з д е л и й . К р о м е т о г о , б о л ь ш и н с т в о  
м у ч н ы х  и з д е л и й , в ы п е ч е н н ы х  и з р а з л и ч н ы х  в и д о в  т е с т а , о т л и ч а ю т с я  
в ы с о к о й  к а л о р и й н о с т ь ю , т а к  к а к  с о д е р ж а т  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  м о н о ­
д и с а х а р и д о в  и т р и а ц и л г л и ц е р и н о в . С и с т е м а т и ч е с к о е  у п о т р е б л е н и е  т а к и х  
п р о д у к т о в  п р и в о д и т  к о ж и р е н и ю  и р а з в и т и ю  с а х а р н о г о  д и а б е т а  -  ш и р о к о  
р а с п р о с т р а н е н н о г о  з а б о л е в а н и я  н е т о л ь к о  в н а ш е й  с т р а н е, в т о м  ч и с л е  в 
К р а с н о я р с к о м  к р а е, н о и в о м н о г и х  с т р а н а х  м и р а.
О д н и м  и з э ф ф е к т и в н ы х  п у т е й  п о в ы ш е н и я , п р е ж д е  в с е г о ,  б и о л о г и ч е с к о й
ц е н н о с т и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , в т о м  ч и с л е м у ч н ы х  и з д е л и й , ц е л е с о о б р а з н ы х
с ф и з и о л о г и ч е с к и х , э к о н о м и ч е с к и х  и т е х н о л о г и ч е с к и х  п о з и ц и й , м о ж е т  б ы т ь
и с п о л ь з о в а н и е  д и к о р а с т у щ и х  м н о г о л е т н и х  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  и
п р о д у к т о в  и х  п е р е р а б о т к и , к а к  и с т о ч н и к о в  м и н о р н ы х  б и о л о г и ч е с к и
а к т и в н ы х  в е щ е с т в: б и о ф л а в о н о и д о в , и н у л и н а , в и т а м и н о в , м и н е р а л ь н ы х
э л е м е н т о в  и д р у г и х  с о е д и н е н и й . П р и м е н е н и е  д и к о р а с т у щ е г о  с ы р ь я  п о з в о л и т
н е т о л ь к о  п о в ы с и т ь  б и о л о г и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , в
ч а с т н о с т и  м у ч н ы х  и з д е л и й , и н т е н с и ф и ц и р о в а т ь  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы
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п р о и з в о д с т в а , с н и з и т ь  м и к р о о б с е м е н е н н о с т ь , н о и з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и т ь  
с ы р ь е в у ю  б а з у  д л я  п и щ е в ы х  о т р а с л е й , в т о м  ч и с л е  д л я  х л е б о п е к а р н о й , 
к о н д и т е р с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я .
Д л я  п о л у ч е н и я  п р о д у к т о в  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  в н а ш е й  с т р а н е 
и с п о л ь з у ю т  р а з л и ч н ы е  в и д ы  с ы р ь я  с п о в ы ш е н н о й  б и о л о г и ч е с к о й  
ц е н н о с т ь ю , и з ы с к и в а я  с п о с о б ы  с н и ж е н и я  к а л о р и й н о с т и  п р о д у к т о в  з а  с ч е т 
в в е д е н и я  р а з л и ч н ы х  о б о г а т и т е л е й .
В э т о м  о т н о ш е н и и  р о л ь  п р о д у к т о в  р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  
т р у д н о  п е р е о ц е н и т ь . О н и  я в л я ю т с я  п о с т а в щ и к а м и  у г л е в о д о в , в и т а м и н о в , 
ф е р м е н т о в, о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т, э ф и р н ы х  м а с е л , м а к р о- и  м и к р о э л е м е н т о в .
Р а з р а б о т к а  н о в ы х  т е х н о л о г и й  и п р о и з в о д с т в о  п р о д у к т о в  п и т а н и я  н а  
б а з е о т е ч е с т в е н н о г о  н е т р а д и ц и о н н о г о  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  д о л ж н о  б ы т ь 
п р и о р и т е т н ы м  н а п р а в л е н и е м  д е я т е л ь н о с т и  т е х н о л о г о в  п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  и о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я. Д и к о р а с т у щ е е  р а с т и т е л ь н о е  
с ы р ь е я в л я е т с я  и с т о ч н и к о м  е с т е с т в е н н ы х  н у т р и е н т о в . И с п о л ь з у я  е г о, м о ж н о  
с о з д а т ь  п р о д у к ц и ю  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  и л е ч е б н о й  н а п р а в л е н н о с т и .
В н а с т о я щ е е  в р е м я  к а к  н и к о г д а  в п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и 
о б щ е с т в е н н о м  п и т а н и и  о с т р о  с т о и т  п р о б л е м а  с о з д а н и я  п р о д у к т о в , 
п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  п р о ф и л а к т и ч е с к о г о , л е ч е б н о г о , д и е т и ч е с к о г о  
п и т а н и я. Р е ш е н и е м  э т о й  п р о б л е м ы  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  т е х н о л о г и й  
к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в  п и т а н и я  с и с п о л ь з о в а н и е м  н е т р а д и ц и о н н о г о  
д и к о р а с т у щ е г о  п и щ е в о г о  с ы р ь я, с о д е р ж а щ е г о  р а з л и ч н ы е  Б А В.
П р и м е н е н и е  т а к о г о  с ы р ь я  п о з в о л и т , с о д н о й  с т о р о н ы , р а з н о о б р а з и т ь  
а с с о р т и м е н т  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , а с д р у г о й , о б о г а т и т ь  е г о н е о б х о д и м ы м и  
м а к р о- и  м и к р о н у т р и е н т а м и .. И с с л е д о в а т е л и , з а н и м а ю щ и е с я  и з у ч е н и е м  
п р и р о д ы , ее р а с т и т е л ь н о г о  м и р а, о т м е ч а ю т , ч т о з н а н и е  р а с т и т е л ь н ы х  
б о г а т с т в  н е т о л ь к о  п о з в о л я е т  о б е с п е ч и т ь  ч е л о в е к а  п и т а н и е м , н о и 
г а р а н т и р у е т  о п т и м а л ь н у ю  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к у ю  а д а п т а ц и ю  к с у р о в ы м  
у с л о в и я м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы . П р и  с о з д а н и и  п р о д у к т о в  ф у н к ц и о н а л ь н о г о
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п и т а н и я  н е о б х о д и м о  з н а т ь  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  с ы р ь я, п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь , 
с п е ц и а л ь н ы е  п р и е м ы  т е х н о л о г и ч е с к о й  о б р а б о т к и .
П р о д у к т ы  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  п и т а н и я  и и х к о м п о н е н т ы  м о г у т  
м о д и ф и ц и р о в а т ь  м е т а б о л и з м  в о р г а н и з м е  ч е л о в е к а , и и г р а т ь  в а ж н у ю  р о л ь  в 
п р е д о т в р а щ е н и и  в о з н и к н о в е н и я  р а з л и ч н ы х  з а б о л е в а н и й .  Р а с ш и р е н и е  
а с с о р т и м е н т а  и п о в ы ш е н и е  б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и  п р о д у к т о в  п и т а н и я  
т е с н о  с в я з а н ы  с и с п о л ь з о в а н и е м  н о в ы х  и с т о ч н и к о в  с ы р ь я, б о г а т ы х  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и . С р е д и  н и х  б о л ь ш о й  и н т е р е с 
п р е д с т а в л я ю т  м н о г о л е т н и е  р а с т е н и я  с е м е й с т в а  Asterac eaе (Compositae): 
Arstium lappa L-л о п у х  б о л ь ш о й , д а ю щ и е  с т а б и л ь н о  в ы с о к и е  у р о ж а и , 
о б л а д а ю щ и е  а н т и о к с и д а н т н ы м и , м и к о- и б а к т е р и о с т а т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и .
[И з ъ я т ы  2,3,4 и 5 г л а в ы]
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